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Descripción del proyecto y su finalidad: Desde el enfoque constructivista y utilizando 
la producción escrita como recurso didáctico, el presente trabajo de grado buscó 
incentivar la escritura creativa en los estudiantes del grado 512 jornada tarde del I.T.I. 
Francisco José de Caldas sede B , a través de su relación con el medio social. En la 
práctica pedagógica, se generaron estrategias didácticas al interior de la clase para la 
elaboración de diferentes tipos de texto a favor de la escritura creativa. Con base en los 
estándares curriculares de lengua castellana para grado 5º, se fomentó el desarrollo de 
la competencia comunicativa, propiciando un entorno para la expresión creativa a través 
de la motivación para la creación de textos auténticos. La finalidad de está práctica 
docente, así como del trabajo de grado fue: transformar la escritura en  la escuela en un 
acto menos desmotivante y mecánico convirtiéndolo en un  espacio para la diversión, la 
exploración de las emociones a través de la escritura libre y autentica, la imaginación y el 
encuentro consigo mismo y con los demás. 
Introducción: El escribir hace parte de la competencia comunicativa, la cual se entiende 
como una capacidad para comunicar por escrito una información con un propósito 
especifico a un destinatario Este  trabajo  da cuenta  de una experiencia de práctica 
pedagógica tomando la producción textual como una oportunidad para acceder, transitar 
y avanzar hacia la escritura creativa. A través de los formatos de planeación se evidencia 
la forma como se desarrollaron las clases; hallazgos, análisis de resultados y todo lo que 
tiene que ver con la propuesta, hace parte de la metodología de investigación llevada a 
cabo la cual es de carácter participativo, ya que se remite a una investigación de tipo 
social, pues el docente en formación debe cumplir con un doble papel, el de investigador 
y el de participante, con la intención de cambiar algo que es relevante. La investigación 
en este caso se lleva a cabo dentro de un aula de clase, donde se permite realizar 
intercambio de ideas y se realiza un trabajo colaborativo e interdisciplinario. Cabe resaltar 
que los estudiantes que participaron corresponden al grado 5º de básica primaria, cuyas 
edades oscilan entre 9 y 13 años  con la firme intención de analizar aspectos como la 
manifestación de la creatividad, a través de su producción escrita  
Justificación: En la práctica pedagógica, se ha replanteado la forma de concebir la 
escritura como un proceso, además de ofrecer tiempo para su desarrollo; la escritura, 
como aquello que se madura, mejora con el tiempo.  Esa evolución no será esporádica.  
La misma, requiere  de parte del docente proveerle al estudiante las herramientas, el 
apoyo y el tiempo ya que es necesario contribuir con las distintas soluciones para superar 
las barreras que se presentan al momento de escribir. Es por ello, que la propuesta 
investigativa del presente trabajo, se fundamentó en la elaboración de una serie de 
planes de clase que con un fin lúdico, lingüístico y cognitivo, favorecen en los estudiantes 
del grado 512 jornada tarde del I.T.I. Francisco José de Caldas el mejoramiento de los 
procesos básicos de producción textual y a la vez fomentar su expresión creativa. 
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Pregunta de investigación: Desde el enfoque Constructivista ¿De qué manera la 
producción de textos puede ser utilizada como recurso didáctico para incentivar la 
escritura creativa  en los estudiantes del grado 512 , jornada tarde del I.T.I Francisco 
José de Caldas? 
Objetivo general: Incentivar la escritura creativa a través de la producción de textos 
como recurso didáctico en los estudiantes del grado 512 jornada tarde del I.T.I. Francisco 
José de Caldas, fundamentándose en los Estándares Básicos de Competencias de la 
lengua castellana. 
Objetivos específicos:  
 Conocer la producción textual y expresión creativa en los estudiantes del grado 
512, empleando como recurso un taller diagnostico ¿cómo es tu vida?  
 Generar estrategias didácticas al interior de la clase para la creación de diferentes 
tipos de textos a favor de la escritura creativa. 
 Incentivar  el interés de los estudiantes en la creación de textos auténticos 
mediante la aplicación de planes de clase creativos. 
 Propiciar un entorno lúdico en las clases de español para motivar el proceso 
creativo  escritural  de los estudiantes. 
 Transformar la escritura en  la escuela en un acto menos desmotivante y 
mecánico convirtiéndolo en un  espacio para la diversión, la exploración, la 
imaginación, el sentido, y el encuentro consigo mismo y con los demás. 
Marco Teórico: Se toman cuatro constructos: el Constructivismo refiriéndose a  todo 
aquello que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción 
o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y 
el mundo. La escritura como una manifestación lingüística humana que permite 
comunicarnos por medio de palabras que contengan un significado y pueda ser 
transmitido al lector; la Escritura Creativa, como ese conjunto de producciones originales 
utilizando el lenguaje escrito como medio de expresión y por último pero no menos 
importante la Didáctica,  conocida como el arte de enseñar, dentro de la cual se 
encuentra las estrategias y recursos a utilizar para el proceso  de enseñanza – 
aprendizaje  
Marco Legal: Ley 115 de 1994, se abren caminos posibles en el campo de la enseñanza 
del lenguaje y sus habilidades básicas como leer y escribir, y plantea la formación de 
estudiantes competentes, que se apropien del conocimiento y lo usen en situaciones 
reales y especificas, por lo tanto la lectura y escritura se han de convertir en herramientas 
fundamentales para su formación. Del mismo modo, la Constitución Nacional, en su 
artículo 67, afirma que la educación es un derecho de toda persona y un servicio público  
que tiene una función social, siendo uno de sus objetivos, la búsqueda del acceso al 
conocimiento, a la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, por lo 
tanto la lengua, como forma de comunicación, no está exenta. 
Ministerio de educación Nacional. Serie de lineamientos curriculares. Bogotá. 1998, p. 4: 
“Se mantiene el uso del lenguaje verbal, pero se incursiona en procesos que conducen al 
conocimiento y manejo de algunas categorías gramaticales en producción y comprensión 
de textos. Se afianza la utilización de su vocabulario en diferentes contextos. Las 
actividades cognitivas prioritarias están centradas en comprensión, organización de 
ideas, selección y clasificación, comparación e inferencia”. 
Metodología: El tipo de investigación que se utilizó en la monografía es La investigación-
acción, la que tiene como objeto resolver una hipótesis o problema de investigación en 
un determinado contexto, ya que permite de esta manera la utilización de diferentes 
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elementos para la recolección de información y el análisis de los resultados. 
Instrumentos de recolección de datos: los instrumentos utilizados para esta 
investigación son la observación, la encuesta, diario de campo y los talleres.  
Conclusiones  
La investigación realizada demostró que la experiencia pedagógica basada en la 
producción de textos como recurso didáctico para la escritura creativa, incrementó la 
inventiva en la lengua escrita por estudiantes de quinto grado, y a su vez permitió poner 
de manifiesto las capacidades creativas de los niños. El estimular en el aula la 
creatividad en general y en particular la creatividad verbal, les permite a los niños 
enriquecer su pensamiento, su manera de expresarse y les proporciona herramientas 
para interpretar el mundo desde distintos ángulos. El desarrollo de la escritura creativa en 
el estudiante promueve la reflexión profunda sobre el mundo que lo rodea y le permite 
crear un mundo de ficción como consecuencia de la interacción de la realidad con la 
fantasía. Se concluye, que el estudiante puso en acción una serie de procesos mentales 
intelectuales y afectivos, mientras que al docente le correspondió generar una serie de 
estrategias de intervención, en donde se cumplieron los objetivos sin dejar de lado las 
habilidades y capacidades de los estudiantes, ya que por medio de este trabajo fue el 
estudiante quien accedió a su creatividad por medio del recurso didáctico de la escritura, 
el cual le permitió apoyarse en un proceso activo, en sus necesidades, en sus deseos de 
querer expresar, comunicar y encontrarse con los demás a través de la palabra escrita.   
 
Recomendaciones: En el desarrollo de la escritura creativa, el docente debe orientar su 
labor en afianzar los aprendizajes adquiridos en los estudiantes, e incorporar los nuevos 
dentro de un contexto significativo. En la medida en que se creen ambientes lúdicos y 
didácticos a favor de la expresión escrita, se otorgará a los estudiantes la libertad para 
pensar, sentir y crear. Incentivar a los estudiantes para que escriban textos creativos 
desde su propia realidad, sin ningún tipo de imposición y apoyándolos en la realización 
de sus producciones valorando cada esfuerzo. En la medida que el docente sea 
consciente de su papel educativo, tendrá estudiantes con una actitud positiva frente al 
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Escribir es un acto creador que se genera en la mente, se concreta en un proceso 
de escritura y culmina en un producto que tendrá un destino hacia el lector. Se 
puede decir también, que el escribir hace parte de la competencia comunicativa, la 
cual se ha entendido como una capacidad para comunicar por escrito una 
información con un propósito especifico a un destinatario. 1  Desde el enfoque 
constructivista y utilizando la producción escrita como recurso didáctico, el 
presente trabajo de grado buscó incentivar la escritura creativa en los estudiantes 
del grado 512 jornada tarde del I.T.I. Francisco José de Caldas sede B, teniendo 
en cuenta el plan curricular para este curso, a través de su relación con el medio 
social. Para reconocer el tipo de población con el cual se realizó la investigación, 
se documento la información socioeconómica a través de una encuesta. Así 
mismo, como prueba diagnóstico se aplicó el taller ¿Cómo es tu vida? cuyo 
propósito fue conocer las habilidades básicas para la redacción de textos, usando 
su cotidianidad en la elaboración de ellos. De igual manera se generaron 
estrategias didácticas al interior de la clase para la elaboración de diferentes tipos 
de texto a favor de la escritura creativa. Con base en los estándares curriculares 
de lengua castellana para grado 5º, se fomentó el desarrollo de la competencia 
comunicativa, propiciando un entorno para la expresión creativa a través de la 
motivación para la creación de textos auténticos.  
El tema surge de la necesidad de cambiar el mecanicismo en las clases de 
español ya que los niños están acostumbrados a transcribir del tablero o 
sencillamente copian al cuaderno lo que tienen en el libro. Esto a contribuido a que 
ellos no produzcan textos propios y que se les dificulte al momento de pedirles que 
escriban algo de su autoría. Es por eso que se creo a través de las prácticas 
pedagógicas un entorno lúdico para su expresión creativa, a favor de la 
                                                           




producción escrita,  transformando así el acto de escribir en espacios para la 
alegría, la imaginación, la espontaneidad y el encuentro consigo mismo gracias a 
que lo hacen desde sus vivencias personales. La expectativa depositada en el 
proceso de producción escrita como texto de satisfacción puede ser difícil de 
cumplir, evidentemente; sin embargo, la influencia de la enseñanza del español 
apegada a lo repetitivo y memorístico, es la causa principal donde el estudiante 
conoce datos, algunos conceptos que en ocasiones se presentan sueltos sin 
funcionalidad alguna,  así como que no sepa hacer casi nada por su cuenta con la 
lengua desde el punto de vista pragmático. 
Según el fundamento teórico de autores como Gianni Rodari, en su libro 
“Gramática De La Fantasía” - Introducción Al Arte De Inventar Historias- invita a 
una reflexión que  conduce al planteamiento de una didáctica que promocione el 
aprendizaje en un ambiente de diversión, en el cual el gusto por la escritura está 
garantizado. De esta manera, se pretendió que los textos  de los niños y niñas 
jugaran un papel importante ya que, no solo fueron abordados desde su 
producción escrita sino desde su capacidad creadora e imaginativa.2 El profesor 
Víctor Miguel Niño en su libro “como formar niños escritores” elabora una guía 
pedagógico-didáctica acerca de la producción textual en la escuela primaria 
fundamentándose en su quehacer docente dando un claro panorama de los 
procesos que como docentes en situaciones cotidianas dentro del aula lo llevan a 
transformar la enseñanza de la escritura, planteando otras realidades que pueden 
ser posibles.3 Delimitando el tema y fundamentándolo desde lo teórico, Daniel 
Cassany plantea el desarrollo de la escritura en los niños,  a través del 
conocimiento del código escrito con el cual ellos podrán desarrollar sus 
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habilidades comunicativas en diferentes contextos, es decir que el niño podrá usar 
la producción textual escrita para cualquier trabajo en diferentes contextos.4 
La finalidad de está práctica docente, así mismo del trabajo de grado fue: 
transformar la escritura en  la escuela en un acto menos desmotivante y mecánico 
convirtiéndolo en un  espacio para la diversión, la exploración de las emociones a 
través de la escritura libre y autentica, la imaginación y el encuentro consigo 
mismo y con los demás. La metodología de investigación llevada a cabo es de 
carácter participativo, ya que se remite a una investigación de tipo social, el 
docente cumple con un doble papel, el de investigador y el de participante, con la 
intención de cambiar algo que es relevante. La investigación en este caso se lleva 
a cabo dentro de un aula de clase, donde se permite realizar intercambio de ideas 












                                                           




 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los estándares básicos de competencias producidos por el Ministerio de 
Educación Nacional destacan la importancia del lenguaje como requisito para la 
adquisición de conocimientos y parte fundamental para la interacción en un 
entorno social. Los estándares abarcan tanto el código verbal como el no verbal y 
están orientados a las capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes. 
De este modo, se organizan en cinco factores: a) producción textual, b) 
comprensión e interpretación textual, c) literatura, que comprende la perspectiva 
estética del lenguaje, d) medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y e) 
ética de la comunicación, que es el elemento transversal a los cuatro factores 
anteriores. De la misma manera, la prueba de  lengua castellana, evalúa la 
competencia comunicativa a través de dos procesos: la compresión e 
interpretación textual (competencia lectora) y la producción textual (competencia 
escritora). El proceso de producción tiene que ver con la generación de 
significados, tanto para expresarse como para transmitir información o interactuar 
con los demás. La prueba evalúa el proceso de escritura y no la escritura en sí. En 
otras palabras, no se solicita a los estudiantes la elaboración de textos escritos, 
sino que las preguntas indagan sobre los tipos de textos que ellos utilizan para 
lograr un determinado propósito o finalidad comunicativa; la forma cómo los 
organizarían para expresar un mensaje o una idea y aspectos relativos al uso 
adecuado de las palabras y frases para que se produzcan textos con sentido. 
(Cohesión y coherencia) En general,  esta prueba  considera tres componentes 
transversales a los dos procesos evaluados: El Semántico, el sintáctico y el 
pragmático.  
Ahora bien, en el momento  de asumir el curso, dentro de la práctica docente, fue 
evidente el tipo de enfoque metodológico que se generaba al interior del aula, se 
está hablando de La Escuela Tradicional que privilegia como finalidad educativa el 
aprendizaje de conocimientos específicos,  en este sentido, el principal papel del 
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maestro es el de "repetir y hacer repetir", "corregir y hacer corregir", en tanto que 
el estudiante debe imitar y copiar, ya que se supone que es gracias a la  
reproducción, que podrá aprender y retener conocimientos y normas. 
Con base en esto surgió la necesidad de cambiar la monotonía en las clases de 
español, cabe decir, que los niños vienen acostumbrados a transcribir del tablero o 
sencillamente copian al cuaderno lo que tienen en el libro. Esto a contribuido a que 
ellos no produzcan textos propios y que se les dificulte al momento de pedirles que 
escriban algo de su autoría; sin dejar de lado que este fue por mucho tiempo, una 
manera impositiva de castigo que lo que generó en ellos fue aversión al acto 
mismo de escribir. El predominio de la enseñanza de una lengua, sea cual fuere, 
apegada a lo rutinario y mecanicista, es la causa principal que el estudiante a 
pesar de saber ciertos datos y manejar algunos conceptos no comprenda la 
manera adecuada de poner esos conocimientos en un contexto comunicativo 
específico y les de la funcionalidad  que tienen. Teniendo en cuenta la situación  
actual luego de la valoración realizada en el año 2009 por la prueba SABER 5° Y 
9° del ICFES donde se evalúan las competencias en lenguaje. El colegio en 
comparación con otras instituciones educativas con puntajes promedio similares 
en el área, fue calificado de la siguiente manera:  
• Fuerte en Lectura 
• Débil en Escritura  
Así mismo en comparación con instituciones educativas con puntajes promedio 
similares en el área, el establecimiento es relativamente: 
Similar en el componente Semántico 
Similar en el componente Sintáctico 
Por debajo del estándar en el componente Pragmático 
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Por lo tanto, para el presente trabajo, fue pertinente conocer las fortalezas y 

























1.1 Pregunta problémica 
 
Desde el enfoque Constructivista ¿De qué manera la producción de textos puede 
ser utilizada como recurso didáctico para incentivar la escritura creativa  en los 



























El desarrollo de la competencia comunicativa escrita, es una de las tantas 
necesidades en la educación colombiana, tal como se ha visto en numerosos 
proyectos de investigación. Ello implica, por parte del docente, responsabilidades 
inaplazables, quienes de una manera u otra, desarrollan practicas pedagógicas 
para su enseñanza según, las concepciones que manejan sobre lo qué es escribir. 
Por lo anterior, se presenta la propuesta de “La producción de textos como recurso 
didáctico para la escritura creativa”. De este modo, en la práctica pedagógica, se 
ha replanteado la forma de concebir la escritura como un proceso, además de 
ofrecer tiempo para su desarrollo; la escritura, como aquello que se madura, 
mejora con el tiempo.  Esa evolución no será esporádica.  La misma, requiere  de 
parte del docente proveerle al estudiante las herramientas, el apoyo y el tiempo ya 
que es necesario contribuir con las distintas soluciones para superar las barreras 
que se presentan al momento de escribir. Es por ello, que la propuesta 
investigativa del presente trabajo, se fundamentó en la elaboración de una serie 
de planes de clase que con un fin lúdico, lingüístico y cognitivo, favorecen en los 
estudiantes del grado 512 jornada tarde del I.T.I. Francisco José de Caldas el 
mejoramiento de los procesos básicos de producción textual y a la vez fomentar 
su expresión creativa. 
Contribuyendo a la propuesta pedagógica, se trabajó con el modelo didáctico del 
Constructivismo, particularmente, dos vertientes que lo nutren. En primer lugar la 
perspectiva de Jean Piaget, la cual se centra en cómo se construye el 
conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Es decir desde el 
constructivismo, puede crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima 
motivacional de participación, donde cada estudiante reconstruye su aprendizaje 
con el resto del grupo, de la misma manera a partir de los conocimientos previos 
de ellos, el docente los guía para que logren construir conocimientos nuevos y 
significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. De otra 
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parte el aprendizaje significativo de David Ausubel aporta al trabajo desde su 
teoría la cual se refiere a que los nuevos conocimientos se van incorporando en 
forma real en la estructura cognitiva del estudiante cuando el relaciona los nuevos 
conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que se 
interese por aprender lo que se le está mostrando. En ambos casos, se tomaron 
algunas ideas fundamentales de estos modelos como ejes estructurales de los 
aprendizajes constructivistas, que sirvieron como base en el desarrollo del 
planteamiento realizado en el trabajo de grado. Esto llevó a evaluar, la forma en 
como debían estructurarse las clases a partir de un modelo distinto al planteado 
por la docente titular del curso. Después de todo el docente debe utilizar para 
lograr significativamente un conocimiento, variedad de actividades tanto lúdicas, 
como didácticas, convirtiéndolas en un proceso creador y potencializador de 
habilidades, que con lleven a mejorar las experiencias escriturales y así obtener 
de manera significativa un avance en el proceso de producción textual de los 
estudiantes. Se consideró relevante en esta propuesta, la metodología de la 
perspectiva investigación-acción propuesta por Kurt Lewis mostrando así, el 
proceso reflexivo del maestro, que parte de una problemática para mejorar su 
comportamiento en la práctica profesional. Por consiguiente un sistema educativo 
que adopta el constructivismo como modelo didáctico, se orienta a llevar a cabo 












3.1 Objetivo general 
 
Incentivar la escritura creativa a través de la producción de textos como recurso 
didáctico en los estudiantes del grado 512 jornada tarde del I.T.I. Francisco José 
de Caldas, fundamentándose en los Estándares básicos de competencias de la 
lengua castellana. 
 
3.2  Objetivos específicos 
 
 Conocer la producción textual y expresión creativa en los estudiantes del 
grado 512, empleando como recurso un taller diagnostico ¿cómo es tu 
vida?  
 Generar estrategias didácticas al interior de la clase para la creación de 
diferentes tipos de textos a favor de la escritura creativa. 
 Incentivar  el interés de los estudiantes en la creación de textos auténticos 
mediante la aplicación de planes de clase creativos. 
 Propiciar un entorno lúdico en las clases de español para motivar el 
proceso creativo  escritural  de los estudiantes. 
 Transformar la escritura en  la escuela en un acto menos desmotivante y 
mecánico convirtiéndolo en un  espacio para la diversión, la exploración, la 








4  ANTECEDENTES 
 
De diferentes proyectos investigativos consultados que sirven de aporte primordial 
para el presente trabajo, se han seleccionado dos. Hacen parte de los 
antecedentes a nivel nacional en cuanto al tema y soportan de alguna manera las 
concepciones tomadas en esta investigación. 
De la Fundación universitaria Católica del Norte se tomó la siguiente tesis cuyo 
titulo corresponde a: “Estrategia lúdico participativa para la adquisición de la 
correcta escritura en los alumnos del grado segundo del centro educativo 
rural palmichal”. El proyecto fue realizado por las licenciadas en educación 
básica Argenis Misas Rojas y Luz Mery Monsalve Granda, en el año 2007. 
El proyecto de investigación surge a partir de la necesidad de replantear “métodos 
tradicionales sintácticos” para decirlo de otra manera, se está hablando de la 
gramática tradicional utilizada para la enseñanza de la escritura, siendo eje 
primordial la mecánica y dejando de lado la función comunicativa. Se llevaron a 
cabo estrategias para modernizar dichos métodos tradicionales, donde fueron 
implementados distintos materiales didácticos tomando como fundamento el juego 
o la lúdica como herramienta que incentiva a los estudiantes a escribir y que al 
mismo tiempo despierte la creatividad, el interés y el gusto por la escritura. El 
objetivo principal de este trabajo fue promover los conocimientos necesarios al 
momento de adquirir la habilidad de escribir; se llevó a cabo la socialización de la 
creatividad reflejada en la escritura, focalizada en el uso de competencias 
escriturales. Para ello se realizó un diagnóstico en el cual los alumnos de segundo 
grado del Centro Educativo Rural Palmichal del municipio de Ituango, mostraron 
deficiencias en la correcta escritura, debido a la debilidad que existía en la 
adquisición de aprendizajes significativos, no satisfacían las expectativas del 
docente frente al desarrollo de las actividades programadas para ejercitar su 
comprensión e interacción. 
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Por otra parte, para la creación del marco teórico, las licenciadas basaron la 
investigación en conceptos claves tales como, el concepto de escritura, las causas 
y metodologías inadecuadas a la hora de enseñar el arte, los procesos y etapas 
de la escritura, la concepción del juego en la educación primaria y en el lenguaje, 
entre otros. Ayudadas por la teoría expuesta por Daniel Cassany, Lewis Carroll, 
Gianni Rodari y demás autores, se dio cuenta a lo largo de la creación del 
proyecto la evolución de este. Del mismo modo, se utilizó un diseño metodológico 
donde emplearon estrategias lúdico -participativas que buscaron fortalecer en el 
estudiante, el hábito por, realizar diferentes creaciones escriturales mediante 
actividades a partir de situaciones comunicativas reales y cotidianas planteadas 
por el educador. En donde el niño experimentó el gusto por redactar sus propias 
vivencias y en consecuencia, descubrieron la funcionalidad social y comunicativa 
de la escritura. Desde esta perspectiva se pretendió incitar a los niños a producir 
textos con una finalidad cognitiva y lingüística, los cuales condujeron a la 
realización una serie de actividades de intervención para el mejoramiento de los 
procesos básicos de producción textual. La  propuesta pedagógica que plantearon 
en el trabajo tiene como finalidad propiciar, explorar y desarrollar competencias 
básicas en los estudiantes del grado segundo del Centro Educativo Rural 
Palmichal y cada uno de ellos apoyados en los enfoques sistémico – 
comunicativo, donde el niño jugó con la escritura, a través de las palabras que los 
llevaron a la reflexión, análisis y comprensión de los textos escritos dejando así en 
ellos aprendizajes significativos que más adelante le servirán para el 
planteamiento y solución de situaciones problema. 
 
La siguiente investigación corresponde a un Proyecto de aula realizado en la 
Institución Educativa Distrital: La Chucua ubicada en la localidad de Kennedy al 
sur de Bogotá. Se titula como “La escritura creativa una maravillosa 




La realización del proyecto fue construido a través de un estilo pedagógico basado 
en la escritura creativa.  En éste se comentó la forma como se aplicaron algunas 
estrategias, lo sucedido dentro del aula, resultados, hallazgos, sorpresas y en 
general todo lo relacionado con la experiencia. Así mismo, para la creación del 
proyecto fue necesario recurrir al CERLALC (Centro Regional para el  fomento del 
Libro en América latina y el  Caribe) desde allí, se plantearon algunas estrategias 
que fueron los incentivos que lograron despertar todo el poder creativo de los 
niños: Como finalidad, llevándolos a producir textos creativos e interesantes de 
leer. Se acogió el fundamento teórico de autores como Gianni Rodari, quien  invita 
a una reflexión que conduce al planteamiento de una didáctica que promocione el 
aprendizaje en un ambiente de diversión. También se toma el fundamento teórico 
de Jacqueline Held quien en su obra “Los niños y la literatura fantástica” hace un 
llamado a salvaguardar y prolongar la relación de libertad con el lenguaje, como 
fuente de placer y motor para su apropiación en la infancia. La propuesta 
planteada en este proyecto consistió en incursionar específicamente en el mundo 
de la fantasía y la imaginación a partir de estrategias divertidas que 
paulatinamente invitaron a la producción escrita de textos. Se realizaron tres 
estrategias: Mariposario fantástico, ¿Qué pasaría si…? y Mi animal fantástico.  
Cada uno de los cuales se desarrollo, a través de las siguientes fases: 
sensibilización, mi primera versión escrita, segunda versión escrita y reescritura. 
Fue así, como las principales conclusiones del proyecto realizado fueron: El poder 
de imaginación y creatividad de los niños es digno de ser tenida en cuenta en 
nuevas didácticas. La escritura creativa es una maravillosa oportunidad para que 
los niños ingresen al mundo de la fantasía y casi sin darse cuenta terminen 
produciendo textos fantásticos. No es que a los niños no les guste escribir, lo que 
pasa es que los maestros a veces nos quedamos cortos en las estrategias 
utilizadas, en primera instancia deberíamos pensar en variadas formas de atrapar 
su interés. Por último se concluyo que, desde un punto de vista, la realización de 
ese proyecto de aula debería realizarse con más frecuencia ya que como primera 
medida es vital desarrollar cada una de las fases planteadas en el trabajo de 
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investigación; esto permite que la actividad de escritura sea realizada por los 
estudiantes y no por terceros, siendo así la escritura creativa un avance 
significativo y con las estrategias y espacios adecuados un ambiente donde 


























5 MARCO TEÓRICO 
5.1 Constructivismo 
 
La educación contemporánea considera al constructivismo como la postura 
dominante en la que se basa la conceptualización de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. Esta corriente pedagógica está dentro de un amplio cuerpo de 
teorías que tienen en común la idea  de que las personas, tanto individual como 
colectivamente “construyen” sus ideas sobre un medio físico, social y cultural. 
 
El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y 
educación. El verbo construir proviene del latín „struere‟, que significa “arreglar” o 
“dar estructura”. Entonces, puede denominarse como teoría constructivista, todo 
aquello que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de 
construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción 
entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside en que el 
aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 
conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores.5 El aprendizaje de los 
estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de 
permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica. Centrándose en 
este Marco teórico corresponde desarrollar los siguientes fundamentos teóricos 
sobre los que se basa este trabajo, la primera de ellas corresponde a la  
perspectiva de Jean Piaget, su teoría se centra en la construcción del 
conocimiento partiendo desde la interacción con el medio, siendo el estudiante el 
actor principal de su propio aprendizaje, haciendo uso de sus conocimientos 
previos. De otra parte el aprendizaje significativo de David Ausubel aporta al 
trabajo desde su teoría la cual se refiere a que los nuevos conocimientos se van 
incorporando en forma real en la estructura cognitiva del estudiante cuando el 
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relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 
también es necesario que se interese por aprender lo que se le está mostrando. 
En ambos casos, se tomaron algunas ideas fundamentales de estos modelos 
como ejes estructurales de los aprendizajes constructivistas, que sirvieron como 
base en el desarrollo del planteamiento realizado en el trabajo de grado. 
 
Componentes esenciales del aprendizaje constructivista 
El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por tres 
características: 
Interdependencia positiva: el profesor proporciona apoyo, los alumnos y el 
profesor coordinan sus esfuerzos y celebran juntos sus éxitos, su frase “todos para 
uno y uno para todos”, lo que da paso a un aprendizaje más cooperativo. 
Interacción cara a cara: Aquí se realizan actividades centrales donde se promueve 
el aprendizaje significativo donde hay que explicar problemas, discusiones, 
explicaciones, etc. 
Valoración personal-responsabilidad: aquí se requiere fortalecer académicamente 
y afectivamente al grupo; se requiere de una evaluación en cuanto al esfuerzo del 
mismo y se necesita proporcionar retroalimentación en el ámbito individual o 
grupal. Por un lado, el papel del alumno se caracteriza porque éste debe aprender 
mediante su propia acción. Por otro lado, el maestro tiene como labor crear un 
contexto favorable para el aprendizaje 6  De igual manera, Jean Piaget en su 
concepción constructivista se fundamenta en la interacción entre las ideas previas 
de las personas y su actividad transformadora del entorno mediante el desarrollo 
de la actividad infantil y la formación de un juicio autónomo. Piaget define la 
inteligencia como la habilidad de adaptarse al ambiente, la cual es posible gracias 
a dos procesos: la asimilación y la acomodación. En el proceso de asimilación, el 
niño internaliza nueva información acerca de su entorno, esta información es 
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acomodada en estructuras internas cognitivas. En el proceso de acomodación el 
niño va a modificar sus estructuras internas cognitivas ya existentes, y las va a 
acomodar de acuerdo con la nueva información de manera que pueda tener las 
herramientas necesarias para cumplir con las exigencias de su entorno. La 
concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 
finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los procesos 
de crecimiento personal del estudiante en el marco de la cultura del grupo al que 
pertenece. Lo que pretende la escuela fundamentada en los aportes de Piaget, es 
contribuir al desarrollo de los individuos, socializarlos, y facilitarles que adquieran 
conocimientos y valores, que desarrollen su inteligencia y que lleguen a 
convertirse en adultos autónomos. 7 Dentro de su teoría, Piaget denomina a los 
procesos de desarrollo mental como “operaciones”; al mismo tiempo divide estas 
operaciones en cuatro períodos relacionados con la edad: 
La etapa sensorio motriz (0 a2 años). 
La etapa pre operacional (2 a 6 años). 
La etapa de operaciones concretas (7 a 11 años) 
La etapa de operaciones formales (12 años) 
 
Para la muestra de estudiantes con la cual se realizó la propuesta, se puede 
aducir que están el la etapa de las operaciones concretas. En esta etapa el niño 
ya comienza a pensar con lógica, discrimina volumen y peso, pero en esta etapa 
aún existen limitaciones. Una de ellas es que el niño recién está en el inicio del 
pensamiento lógico, es el periodo en el que no puede internalizar o verbalizar la 
lógica, sólo puede resolver los problemas presentados en términos concretos, es 
decir que mientras el problema sea visible para él, podrá resolverlo, pero si el 
problema tiene que resolverlo tan sólo con el pensamiento, ahí viene la limitación. 
En esta misma etapa el niño deja de ser egocéntrico y comienza a compartir los 
puntos de vista ajenos con el suyo, revisa sus ideas y decide cual es la correcta. 
                                                           




En cuanto a David Ausubel, su postura frente al constructivismo, es el aprendizaje 
significativo, parte imprescindible del planteamiento teórico del nuevo enfoque 
educativo; tiene como objetivo que el estudiante logre un aprendizaje más 
comprensivo y autónomo. El aprendizaje comprensivo se inicia en la experiencia 
concreta, es decir, en los conocimientos previos que posee el estudiante y, a partir 
de éstos, elabora nuevos conocimientos que sean significativos para él. 
 
Para Ausubel, “Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 
ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, 
un concepto o una proposición”8 
 
Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" 
de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 
aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 
arbitraria y no real; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución 
de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 
aprendizaje. A la par de esta recepción de nuevos conocimientos, el estudiante los 
está descubriendo. Ausbel afirma que estos conocimientos deben ser significativos 
para el estudiante, es decir, que el estudiante aprende para dar un sentido práctico 
a su nuevo conocimiento. 9  También, es importante, la disposición para el 
aprendizaje significativo; es decir, que el alumno muestre una disposición para 
relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su 
estructura cognitiva. La propuesta de Ausubel sobre aprendizaje significativo 
estimula el aprendizaje constructivista, en el sentido que el estudiante no solo 
relaciona lo aprendido con el uso que debe tener éste en su contexto sino que 
además se trata de un aprendizaje autónomo, porque es el estudiante quien lo 
                                                           
8
AUSUBEL, David. ADQUISICIÓN Y RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
Barcelona.2002, p. 122 
 
9CARRERAS SÁEZ, Juan. EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE. Editorial DYKINDON, S.L. Madrid.2003,  p. 265 
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construye. El propósito del planteamiento significativo puede entenderse como una 
perspectiva de la inteligencia, como habilidad para la autonomía del ser y 
aprender, comprendiendo la realidad e integrando los conocimientos en mundos 
de significación.10 
 
5.2 La Escritura 
 
La escritura es proceso no se limita a plasmar mediante signos lo que hablamos, 
sino que constituye un código completo e independiente del código oral. Cuando 
decidimos expresar nuestros pensamientos por medio de un escrito debemos 
tener en cuenta ciertas recomendaciones, como son: la adecuación, la estructura 
del texto, la organización ordenada de las ideas, la corrección gramatical, además 
de la ortografía y la caligrafía. Todo esto supone una gran cantidad de 
conocimientos que son adquiridos mediante la lectura, ya que al obtener esta 
habilidad, se aprende a usar el lenguaje escrito. Si bien puede referirse al lenguaje 
como una capacidad humana basada en el dominio de un sistema de símbolos, 
mediante los cuales podemos representar la realidad y comunicarnos; para ello 
existen lenguajes verbales y no verbales constituidos por diversos sistemas 
simbólicos y usados en la cotidianidad. A partir de allí, éste documento se 
fundamenta en la lengua escrita (código verbal), entendido como el sistema de 
símbolos de la lengua que nos permite comunicarnos mediante actos que generan 
textos escritos, se ha comprendido que el conjunto de conocimientos que gira 
entorno a éste, las habilidades y actitudes que favorecen su uso, constituyen la 
competencia escrita, adquirida progresivamente mediante un aprendizaje cultural 
proporcionado tanto en la escuela como en la familia. 
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Desde un punto de vista general,  Víctor Miguel Niño (2009) habla acerca de las 
principales características de la lengua escrita, distinguiéndola de la lengua oral de 
la siguiente manera 
El lenguaje oral se adquiere de manera natural aproximadamente en los 
dos primeros años de vida. El escrito se aprende por un proceso cultural 
de aprendizaje que se suele situar en los primeros años de escolaridad. 
Su canal es visual, basado en el dibujo de las letras del alfabeto. 
La comunicación escrita no es efímera, no es de un momento como el 
lenguaje oral. La escritura es duradera y permanece en el tiempo. 
La interacción escrita no se da cara a cara, pues la redacción  no suele 
ser simultánea con la lectura11. 
A partir de lo anterior, se concibe a la escritura como un proceso generado en la 
mente, que se concreta en actos comunicativos, la cual comprende, a su vez, 
varios subprocesos, condiciones y exigencias como lo presenta Fabio Jurado 
valencia y Guillermo Bustamante  en el libro “los procesos de escritura” cuando se 
refieren a que la escritura llega a ser una habilidad compleja que impone al 
escritor una serie de exigencias en cuanto al contenido, el propósito y la estructura 
del texto. Por otro lado, son involucrados los subprocesos, en el proceso de 
componer un texto de calidad. Los procesos que ellos plantean son: sub-proceso 
de planear que tiene que ver con manipular ideas, organizar, fijar metas, pre-
escribir, etc., continuando con el sub-proceso de la transcripción plasmando el 
acto mismo de escribir sobre el papel y finalizando con el  sub-proceso de revisar 
y editar el cual tiene que ver con  ajustar el texto a una serie de convenciones, 
para que llegue a una óptima forma para ser leído fácilmente y con agrado.12 
5.2.1 Funciones de la escritura 
La escritura se ha concebido como una manifestación de la actividad lingüística 
humana, cuyo fin es aprender a utilizar las palabras para que signifiquen y 
transmitan en cada lector, dependiendo del contexto un mensaje adecuado de las 
                                                           
11 VICTOR MIGUEL NIÑO ROJAS, TATIANA PACHÓN. Cómo formar niños escritores. Ecoe Ediciones. 
Bogotá.2009, p. 9 
12 JURADO VALENCIA, Fabio, BUSTAMANTE ZAMUDIO, Guillermo. Los procesos de la escritura, hacia la 
producción interactiva de los sentidos. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. 1996, p. 39 
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ideas plasmadas por el escritor. Por tal motivo, en la escritura existen rasgos 
característicos presentados en funciones que permiten desarrollar la técnica 
escritural. Estas funciones son presentadas por Daniel Cassany “Construir la 
escritura”  basado en Wells (1978) quien identifica en la escritura cuatro niveles de 
uso: ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico. Comenzando por el nivel más 
básico que es el ejecutivo, que hace alusión al control del código escrito, de tener 
“la capacidad de codificar y descodificar signos gráficos” 13  para poder ser 
expresados mediante la oralidad; ejemplo, dictar textos. El siguiente nivel 
corresponde al funcional, el cual incluye una “comunicación interpersonal” y 
requiere del conocimiento de géneros utilizados en la escritura; por ejemplo, las 
cartas, los discursos, etc. El instrumental concierne al uso de la lectoescritura para 
acceder a un conocimiento riguroso y científico como lo son los libros de texto y  
los manuales. Finalizando está el nivel epistémico, que hace referencia al uso del 
desarrollo cognitivo, permitiendo que el escritor transforme el conocimiento desde 
su experiencia personal, dando paso a ideas nuevas. 14 
Cassany, a partir de los cuatro niveles mencionados, establece las funciones de la 
escritura, distinguiéndolas y clasificándolas en dos tipos: intrapersonales como uso 
individual e interpersonal como uso social. Las Intrapersonales se fundamentan en 
que el autor del escrito y el destinatario son la misma persona. “la escritura 
constituye una herramienta de trabajo para desarrollar las actividades personales, 
académicas o profesionales”15 Con base a lo anterior, establece tres funciones: 
registrativa, manipulativa y epistémica. La registrativa es la que permite guardar 
información sin límite de cantidad o duración, es decir al uso de la función 
mnemotécnica más básica que utilizamos; ejemplo: las direcciones y teléfonos que 
anotamos o las ideas que ocurren de improviso. La Manipulativa, permite elaborar 
la información y esta función facilita la reformulación de escritos, según las 
necesidades y circunstancias. Por ejemplo, cuando se hace un resumen o se 
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14 Ibíd. CASSANY, Daniel, p. 52 
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Ibíd. CASSANY, Daniel, p. 53  
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modifica cualquier dato para conseguir un propósito. La epistémica, es 
fundamental en esta función la manipulación de datos, ya que esto permitirá 
generar nuevas ideas para iniciar la actividad escritora. Desde el punto de vista 
epistémico, el escribir se convertirá en una gran herramienta de creación y 
aprendizaje de conocimientos nuevos. Por ejemplo, el poder epistémico de la 
escritura se verá reflejado cuando intentemos escribir una argumentación sobre 
algo que al principio era complejo, pero que finalmente será claro a medida que 
logremos encontrar las palabras para escribir.16 Las Interpersonales, son aquellas 
donde el autor escribe para otros, convirtiéndose en una herramienta social para 
diferentes fines escriturales. Aquí, se distinguen dos funciones: comunicativa y 
organizativa;  La comunicativa: corresponde a una función interactiva, viéndolo 
como un canal comunicativo que permite la interacción escritor-lector en diferentes 
circunstancias, por ejemplo: lugares distintos (textos de autores lejanos), distintos 
tiempos (textos antiguos), etc. Y la organizativa que consiste en que en la escritura 
se deben desarrollar funciones organizadoras y certificadoras; a partir de allí, lo 
que sea escrito garantizará los derechos y deberes de la ciudadanía, por ejemplo, 
informar al publico lector, abonar a los derechos existentes para la ciudadanía, 
como los derechos al trabajador, entre otros. etc.17 Para finalizar está la función 
Estética o lúdica. Esta función se encuentra presente en los usos intrapersonales 
como interpersonales, ya que en cualquier situación, la escritura posee una 
dimensión “placentera” que lleva al humor, la belleza, la ironía, etc. 
Para complementar cada función y entender a cabalidad el tópico, el autor ha 
querido mediante un ejemplo dar a conocer el valor sumativo que existe entre las 
funciones y hacer constatar que estas son utilizadas en todo escrito. 
“Por ejemplo, un informe final de evaluación de un curso, realizado por el docente 
para el jefe de estudios del centro, tiene una función claramente comunicativa, si 
el destinatario desconoce el contenido del mismo, y organizativa, para dar crédito 
a las opiniones del profesorado y archivarlas (planificar nuevos cursos, prever 
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errores). Pero es muy probable que el autor use en algún momento otras 
funciones como la registrativa (para copiar o transcribir opiniones de los 
aprendices), manipulativa (para resumir o reorganizar datos de encuestas, 
entrevistas), epistémica (para elaborar sus propias opiniones y conclusiones) y 
estética (para redactar de una forma elegante e incluso para añadir chispas de 
simpatía).”18 
 
5.2.2 Los Procesos de escritura 
 
Partiendo de lo escrito anteriormente y tomando como base lo expuesto por 
LennartBjörk, IngegerdBlomstand quienes por medio de su libro “la escritura en la 
enseñanza secundaria: los procesos del pensar y el escribir” y aportando a la 
monografía, es de gran relevancia rescatar sus postulados frente a los procesos 
de escritura. LennartBjörk e IngegerdBlomstand dividen los procesos de escribir y 
pensar, en cuatro subcategorías que complementan los subprocesos presentados 
por Fabio Jurado valencia y Guillermo Bustamante, las cuales son: planificar, 
traducción, revisión y un proceso de valoración (monitor). La planificación, muestra 
tres procesos los cuales son generar, en donde se debe recuperar las ideas 
realizando  una especie de búsqueda memorística; organizar, cuando se planea la 
recopilación de contenidos y se organizan en categorías lógicas para crear nuevos 
conceptos y por ultimo se llega a establecer objetivos, que plasman los propósitos 
conforme a lo que el escritor quiera dar a conocer. El siguiente proceso es la 
revisión en la cual se presenta una evaluación y corrección del texto y por ultimo, 
esta el proceso de monitor, que cumple la función de control, ya que determina en 
que momento el escritor puede pasar de un proceso a otro.19 
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5.2.3 La Competencia escrita 
Ciertamente, el aprendizaje de la lengua escrita y de la lengua oral ocurre en 
situaciones muy distintas, ya que este último suele darse en un proceso natural en 
condiciones normales de socialización, adquiriéndose primero, mientras que la 
adquisición de la escritura o el desarrollo de la competencia comunicativa escrita 
comienza a vislumbrarse como un aprendizaje sistemático y cultural 
proporcionado en la escuela o con la familia; al adquirir esta competencia escrita, 
por lo general, el individuo ya posee una competencia lingüística, la que a su vez 
se inscribe en la competencia comunicativa oral comprendiendo una “competencia 
cognitiva” que comprende el conocimiento universal adquirido y las capacidades 
que generan y fomentan la cultura en distintos escenarios del ser humano. Por lo 
anterior, se deduce que la competencia escrita será constituida por los 
conocimientos y procesos que hacen posible la creación de un texto con las 
condiciones exigidas para que sea de fácil comprensión e interpretación por parte 
del lector.20 Daniel Cassany afirma que la lista de habilidades que hay se deben 
dominar para conseguir la competencia comunicativa escrita, abarca cuestiones 
muy diversas, comenzando de aspectos mecánicos y motrices del trazo de las 
letras, de la caligrafía o de la presentación del escrito, hasta los aspectos más 
reflexivos de selección y ordenación de la información, o también de las 
estrategias cognitivas de generación de ideas, de revisión y de reformulación.  
 
Además debe incluirse el conocimiento de las unidades lingüísticas (el alfabeto, 
las palabras, los párrafos, los textos) y sus propiedades (ortografía, puntuación, 
coherencia, etc.). Cassany, clasifica en tres categorías los elementos que se 
requieren para saber escribir. Como primera medida, hace referencia al 
conocimiento que el escritor debe poseer acerca del código lingüístico, el cual le 
permitirá usar la lengua de manera efectiva (conocimientos básicos sobre 
ortografía, gramática, coherencia, tipos de texto); complementando lo anterior, el 
autor alude a las habilidades psicomotrices, en cuanto al saber trazar las letras y 
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la caligrafía y las habilidades cognitivas, con las cuales es posible generar y 
ordenar ideas, revisar o reformular un texto. Finalmente, Cassany menciona las 
actitudes, donde son relevantes los valores y las opiniones que el individuo tenga 
sobre la lengua y la expresión escrita. Además, debe existir la motivación, el 
interés e incluso el placer o el aburrimiento que puede sentir el alumno ante el 
hecho de la escritura.21 Estos elementos son indispensables a la hora de hablar 
sobre el aprendizaje de la adquisición de la competencia escrita y quienes hacen 
un aporte relevante al concepto de aprendizaje son Vigotsky, Ausubel, Bruner y 
Piaget, ellos hacen referencia a que en el aprendizaje no solo responde a la 
recepción masiva de contenidos de diferentes programas curriculares, también 
corresponde al fruto de procesos activos, donde los educandos son los 
protagonistas de la investigación, pues deben tener una participación dinámica y 
permanente considerando las características sociales, culturales y lingüísticas, 
como también sus necesidades de aprendizaje. 
 
5.2.4 Producción Escrita 
La producción escrita, hace parte de la competencia comunicativa, la cual se ha 
entendido como una capacidad para comunicar por escrito una información con un 
propósito especifico a un destinatario. Es así, que en la producción de cualquier 
tipo de texto, es necesario tener en cuenta tanto el código oral como el escrito ya 
que son estos considerados como el camino primordial para llegar a la creación de 
textos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los primeros años de vida, 
siempre habrá un enorme retardo del lenguaje oral en relación con el lenguaje 
escrito. Como lo indica María Cristina Martínez, cuando menciona que el lenguaje 
escrito no cuenta en totalidad la historia del lenguaje oral y, del mismo modo el 
lenguaje escrito no será tampoco “la simple traducción del lenguaje oral en signos 
gráficos y su dominio no es la simple asimilación de la técnica de la escritura”.22 
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Esto lleva a pensar que tanto lenguaje escrito como oral, tienen una estructura y 
funcionamiento de una distinta manera, pues hablando explícitamente del lenguaje 
escrito se observa que éste exige un alto nivel de abstracción ya que no tiene 
entonación, ni expresión y no cuenta con ningún aspecto de sonoridad.  Entre 
tanto éste aspecto y otros que a continuación se presentarán, serán suficientes 
para explicar que el lenguaje escrito no puede reproducir las etapas de desarrollo 
del lenguaje oral ni corresponde al nivel de desarrollo de éste. Por tal motivo, a 
continuación se dará relevancia al código escrito, pues a partir de su uso se 
fundamenta la producción de textos escritos. 
 
El Código escrito  
Si bien es cierto que el código oral aparece primero que el escrito, este ultimo 
adquiere cierta autonomía y es de gran importancia por ser un instrumento 
tradicional de divulgación cultural. Daniel Cassany, le da un valor importante a 
este código, mencionando que el conocerlo significa: 
 
“(...) conocer las reglas lingüísticas de la lengua en que se escribe: la 
gramática (la ortografía, morfosintaxis, etc.), los mecanismos de cohesión 
del texto (enlaces, puntuación, referencias...), las diversas formas de 
coherencia según el tipo de texto (la estructura global, las informaciones 
relevantes...), la variedad y el registro adecuados (la diversidad 
sociolingüística de la lengua) o incluso, las sutiles convenciones sobre la 
disposición espacial del texto (los márgenes, los espacios en blanco...)”.23 
 
Cuando se habla de código escrito, se hace alusión al conocimiento gramatical de 
la lengua, es decir la fonética y ortografía, morfología, sintaxis y léxico, 
complementado lo dicho por Cassany, quien a su vez afirma que al adquirir estos 
conocimientos se habrá adquirido el código escrito. Sin embargo, no hay que dejar 
de lado las habilidades y actitudes que permiten generar capacidades  para 
planear, organizar ideas, componer un texto, etc., lo cual fue explicado con 
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anterioridad y para ser complementado se ha utilizado las ideas expuestas por 
Niño (2.009) hace alusión a algunas habilidades relacionadas con la composición 
y la redacción del texto, clasificándolas de la siguiente manera: 
Habilidades generales para la composición: al momento de la composición, es 
indispensable estimular al escritor sin ningún tipo de presión. Es recomendable 
ayudar y motivar al individuo para que avance y busque alternativas, y así pueda 
desarrollar sus capacidades para componer y redactar. 
Habilidades de pensamiento: se sugiere que el escritor dedique unos minutos a 
pensar antes de escribir y luego de rienda suelta a sus ideas, escribiendo libertad. 
Posteriormente, se deberá consultar el material pertinente, revisarlo y hacer los 
cambios necesarios. Finalmente se comparará con lo planeado y tomará 
decisiones de seguir con lo imprevisto o reajustar. 
Habilidades básicas para la redacción: se debe promover en los escritores 
habilidades como la coherencia, cohesión y corrección en el escrito, construir 
oraciones, escribir párrafos cortos, dar uso de los signos de puntuación y corregir 
errores gramaticales y de vocabulario. 24 Para complementar estas ultimas 
habilidades, es necesario hacer énfasis en las habilidades que permiten dar un 
orden cronológico a un texto elaborado como lo son la coherencia y la cohesión. 
“La coherencia es la propiedad del texto mediante la que se selecciona la 
información (relevante/irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una 
manera determinada (introducción, apartados, conclusiones, etc.)”.25 
 Éste concepto expuesto por Cassany, lleva a pensar la importancia de inculcar en 
el escritor cierta disciplina que le permita preparar y ordenar sus ideas, lo cual 
llevará a que pueda expresar sus pensamientos de manera clara y ordenada. A la 
vez, Víctor Niño recomienda como estrategia para facilitar la coherencia a la hora 
de redactar, que se preparé el escritor con un esquema sencillo donde exprese 
sus ideas, con la información adecuada, de tal forma la composición se hará 
expedita. 
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Cassany, se refiere a la cohesión como  “la propiedad del texto que conecta las 
diferentes frases entre sí mediante las formas de cohesión. Estos mecanismos 
tienen la función de asegurar la interpretación de cada frase en relación con las 
demás y, en definitiva, asegurar la comprensión del significado global del texto.”26 
Es importante el uso de ciertos elementos gramaticales como les conectores, para 
que el flujo de la expresión del pensamiento sea claro y de igual manera la 
coherencia del escrito. 
 
Diferencia entre código oral y código escrito 
 
El código oral se diferencia del escrito en las reglas que rige a cada uno. A 
continuación mediante un diagrama se evidenciaran las características textuales y 
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ORAL ESCRITO 
 
Comunicación espontánea: el 
hablante puede rectificar, pero no 
borrar lo que ha dicho 
 
Comunicación elaborada: el hablante 
puede corregir y rehacer el texto sin 
dejar rastros. 
Comunicación efímera: los sonidos 
son perceptibles solamente durante 
el tiempo que permanecen en el aire. 
Comunicación duradera: las letras se 













 Uso más frecuente de las 
variedades dialectales. 
 Bajo grado de formalidad, usos 




 Uso más frecuente del estándar. 
Tendencia a neutralizar la 
señales de procedencia del 
escritor. 
 Alto grado de formalidad, usos 
públicos, propósitos objetivos. 
Utiliza mucho los códigos verbales: 
vestidos, movimientos, paralenguaje. 
Utiliza poco los códigos no verbales: 
en cambio se apoya en la disposición 
del espacio y del texto, la textura del 
soporte, etc. 
El contexto extralingüístico posee un 
papel muy importante. 
El contexto extralingüístico es poco 
importante. El escritor crea un 
contexto a medida que escribe. 
Hay interacción durante la emisión 
del texto. 
 
No hay interacción durante la 
composición. El escritor no puede 





 Estructura del texto abierta: hay 
interacción. 
 El hablante tiene más libertad 




 Selección muy precisa de la 
información. 
 Estructura cerrada: esquema 
planificado por el escritor. 
 Estructura con convenciones 




 Menos gramatical: utiliza pausas 





 Más gramatical: signos  de 





5.2.5 El Texto 
 
Texto es una unidad lingüística comunicativa, es un mensaje y una secuencia 
estructurada de signos que concreta una actividad verbal de carácter social, que 
manifiesta una intención del hablante.27Remitiéndonos a la obra de las profesoras 
Helena Calsamiglia y Amparo Tusón “las cosas del  decir: Manual de análisis del 
discurso” proponen una situación de enunciación caracterizada por los siguientes 
rasgos: 
“La actuación independiente y autónoma de las personas que se comunican 
a través de un texto. Emisores y receptores de llaman más precisamente 
escritores y lectores. La comunicación tiene lugar in absentia: sus 
protagonistas no comparten ni el tiempo ni el espacio. El momento y el lugar 
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de la escritura no coinciden con los de la lectura. Al tratarse de una 
interacción diferida, el texto debe contener las instrucciones necesarias 
para ser interpretado”.28 
 
Lo referido por parte Calsamiglia y Tusón, permitirá comprender el contexto y el fin 
de la creación de textos y estar a favor que la escritura sea un código autónomo e 
independiente, con sus propias características, cuyo dominio implica un alto grado 
de ejercitación. Complementando la definición de texto, se ha tomado la postura 
de Teun van Dijk, a modo de ilustración, quién lo define como “un constructo 
teórico”, un concepto abstracto que se concreta a través de distintos discursos y 
su estudio debe ser abordado interdisciplinariamente desde la lingüística, la socio-
lingüística, la psicolingüística, la teoría de la comunicación. 
  
5.2.6 Tipología Textual 
Existen varias maneras de enfocar la clasificación de los textos y grandes 
lingüistas han dado un aporte en el intento de lograr una clasificación clara de los 
mismos, pero quizá el que más pertinencia tiene y el que se ha escogido para 
desarrollar este tema ha sido el trabajo de Ana María Kaufman y María Elena 
Rodríguez en su obra “la escuela y los textos” (1993) quienes agrupan los textos 
teniendo en cuenta la función predominante en la construcción de los mismos. 
Ellas se basan en las funciones propuestas por Roman Jakobson tomando las 
más pertinentes y dándonos a conocer la siguiente clasificación:  
Función informativa: una de las funciones más importantes de los textos en la 
escuela es la de informar, y es en está función donde la lectura y escritura tienen 
el oficio de transmitir el patrimonio cultural, dando a conocer las cosas que se ven 
en el mundo a través de un lenguaje claro y conciso. Función literaria: está 
referida más a la estética de la escritura, al cómo se expresa el contenido del 
texto; para esto se utilizan recurso estéticos como metáforas, comparaciones, 
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símbolos, etc. Función apelativa: en la cual se expresan las órdenes más duras o 
las fórmulas de cortesía más sutiles, esto tiene como objetivo llevar al receptor a 
aceptar sus premisas como verdaderas y a cumplir sus peticiones. Función 
expresiva: los textos producen emociones en el lector, así mismo él expresa en 
sus palabras la subjetividad que vive dentro de su ser, sentimientos, ideas o la 
creación de mundos posibles.29  
Ahora bien, como se sabe un cuento no se escribe de igual manera que una 
noticia pues no cumplen la misma función, el cuento es de carácter narrativo y la 
noticia informativa, por consiguiente, no hacen parte de la misma tipología textual; 
por ello y antes de explicar los tipos de textos según su función predominante y 
trama, es necesario mencionar la teoría expuesta por Van Dijk quien afirma que el 
texto organiza su contenido en el plano global en dos tipos de estructuras: las 
denominadas macroestructura y superestructura textuales; siendo la primera la 
que constituye la estructura semántica del conjunto del texto y la segunda la que 
representa la forma como se organiza la información en el texto, esto es, la 
estructura textual formal. A modo de ejemplo se podría decir que en un cuento, la 
macroestructura se formula en términos del tema que trata (un descubrimiento, 
una relación amorosa, etc.); por su parte, la superestructura define el esquema 
adoptado para abordar el tema textual. En el ejemplo, las partes constitutivas del 
cuento (situación inicial, nudo, desenlace).  Aunque la macroestructura y 
superestructura se complementan, son estructuras textuales independientes entre 
sí. Un cuento tradicional, siguiendo con el ejemplo, presenta siempre la misma 
superestructura; en cambio, puede tratar muy distintos temas, es decir, puede 
presentar diferentes macroestructura. 
 
Tipos de Texto 
En la vida diaria, se puede encontrar con una multiplicidad de textos que 
corresponden a una serie de necesidades personales o sociales, de esta manera 
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Tipo de texto según su función Escritos más usuales en educación 
primaria 
Personales Diarios personales 



















De estos tipos de textos se trabajaron los siguientes en los planes de clase, 






En palabras de José M. Bustos Gisbert “La construcción de textos en español”, se 
refiere a este género como una macroestructura caracterizada por representar una 
sucesión de acciones en el tiempo, la cual tiene lugar en una situación 
determinada en la que intervienen una serie de personajes.30Es así, como la 
narración es entendida como el relato de unos hechos, que pueden ser verídicos o 
imaginarios, los cuales se encadenan con otros para lograr una nueva 
significación. En este tipo de textos se evidencian cuatro clases de elementos 
como lo son: La acción, cuya primera finalidad del escritor es dar a conocer la 
historia de un modo comprensible para el lector. Por ello, muchos relatos se 
organizan con sencillez siguiendo un orden; pero en no pocas narraciones esa 
ordenación sufre modificaciones. Este orden consta de tres momentos, el primero, 
donde se presenta un estado inicial de equilibrio, donde igualmente se presenta a 
los personajes, un segundo momento es aquél donde se presenta el conflicto, que 
da lugar a una variedad de episodios y por último el cierre o la resolución del 
conflicto y la recuperación del equilibrio perdido. 
El tiempo: visto como externo o histórico, el cual pertenece a la época o momento 
en que se sitúa la narración y el interno, el cual hace referencia al tiempo que 
duran los acontecimientos narrados en la historia.  
Los personajes: en toda narración se cuentan hechos en los que intervienen 
personas, aunque también puede darse el caso de que aparezcan animales o 
cosas personificadas con cualidades humanas (por ejemplo, en las fábulas). En el 
proceso de creación de los personajes el autor ejerce una labor meticulosa de 
observación, introduciéndose dentro de su personaje y presentándolo como un ser 
vivo, capaz de motivar y ser motivado, de sufrir y hacer sufrir, con todas las 
contradicciones, vicios y virtudes propias de un hombre de carne y hueso. 
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El espacio: es el marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes 
geográficos y sociales en los que se desarrollan las acciones. Con frecuencia, el 
espacio no es un simple decorado sino que llega a determinar el comportamiento 
de los personajes, a reflejar el estado anímico de éstos e incluso a constituirse en 
eje central del relato. Finalmente, se conoce que el género narrativo está 
constituido por el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. Dentro de las prácticas 
docentes se dio paso a dos de ellos;  la fabula y el cuento. La funcionalidad de 
estos textos dentro de las aulas de clase es desarrollar la expresión literaria que 
se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias (sucesos o 
acontecimientos) que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. 
Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esta 
relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida es lo que le da un 
valor especial a la producción textual y por ende a la creatividad.  
 
Textos descriptivos 
 Al respecto José Bustos dice:  
“Desde el punto de vista de la macroestructura se define como la representación 
simultanea de un todo y sus partes en un marco espacial dado. Un objeto, un lugar 
o un ser humano se representan a través de las partes en las que se puede dividir 
(indicando, si así se requiere, la función de cada una de las partes). Esta 
segmentación se puede acompañar de una explicitación de las cualidades, ya sea 
del todo o de cada una de las partes ”.31 
 
El texto descriptivo consiste en la representación verbal real  de un objeto, 
persona, paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo lo que pueda ser puesto 
en palabras. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta 
de la realidad que estamos transmitiendo en palabras. Este tipo de texto cuenta 
con dos clases y son: La descripción técnica, con la cual se pretende dar a 
conocer las características de la realidad representada, como sus elementos, 
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composición, funcionamiento y utilidad. Es objetiva y predomina la función 
referencial. La segunda clase es la descripción literaria, la cual no necesita ser 
veraz, sino verosímil, es decir, creíble dentro del contexto lingüístico en que se 
incluye. El autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que 
no persigue el rigor científico, sino destacar aquellos aspectos que considera más 
relevantes para sus fines. La lógica que rige el orden en este tipo de textos 
obedece a criterios artísticos propios de cada autor.32 
 
Texto expositivo 
La palabra exponer remite, básicamente, a la idea de explicar algo o hablar de 
algo para que los demás los conozcan. Así pues, se puede definir la exposición 
como el tipo de discurso que tiene por objeto transmitir información. De tal modo 
que todo texto que cumple esas funciones es denominado texto expositivo. Cabe 
resaltar en este campo, la exposición oral individual utilizada en gran manera 
durante las aplicaciones del proyecto, como un acto de comunicación a través del 
cual una persona explica un tema.33 
La exposición 
Consiste en la presentación ordenada por parte de una persona de sus ideas o 
conocimientos sobre cierto tema, tanto para informar o convencer como para 
cuestionar. Este tipo de texto se utiliza para compartir con los oyentes unos 
conocimientos o experiencias que pueden serles útiles para cada ámbito de sus 
vidas. En toda exposición se debe tener en cuenta las siguientes pautas: 
Documentarse sobre el tema a trabajar, consultando libro, periódicos, internet, 
experiencias, etc. Organización y análisis de la información extraída. Planeación 
de lo que se va a decir y de los materiales a utilizar que servirán de apoyo. Un 
esquema y una redacción adecuada. 
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Un texto informativo nos sirve para comunicar de manera precisa, clara  y objetiva 
un tema. Con el podemos dar a conocer diferentes situaciones de nuestra vida 
cotidiana y actual. Para llevar a cabo un adecuado informe se deben hacer 
observaciones, tomar notas de los datos más importantes, investigar lo necesario 
y prudente para dar a conocer. Se puede presentar a mano o en computador con 
orden y pulcritud. 
 
La entrevista 
Es una conversación que tiene como finalidad la obtención de información. Hay 
diferente tipos de entrevistas: laborales  que sirven para informarse y valorar al 
candidato a un puesto de trabajo; la entrevista de investigación cuyo fin es realizar 
un determinado estudio; las informativas  que reproducen opiniones y la entrevista 
de personalidad  la cual relata o analiza psicológicamente a un individuo. 
 
El artículo de opinión 
 
En el artículo de opinión se debe tener en cuenta que lo importante no es la noticia 
que se da o comenta, sino lo que opina el autor de ella. Su característica 
primordial es la de analizar un suceso para orientar al público e incidir en su 
opinión sobre ese hecho, desde una óptica personal explicita. El articulo de 
opinión formula una posición personal sobre cualquier acontecimiento que el autor 
toma como referencia para interpretarlo y valóralo y así, planear una tesis con la 
que defiende o ataca una postura u opinión, y guía al público sobre lo expuesto.  
Este tipo de textos, se debe caracterizar también por tener un lenguaje conciso, 
claro y de frases cortas y contar con la siguiente estructura: introducción, 





Texto Publicitario  
Su función es convencer al lector acerca de las cualidades de un artículo de 
consumo, e incitarlo al consumo de dicho artículo. Esta necesidad de atraer la 
atención del lector hace que el texto publicitario emplee generalmente recursos 
como la combinación de palabra e imagen, los juegos de palabras, los eslóganes 
o las tipografía llamativas.  El género publicitario fundamental es el anuncio o 
cartel publicitario, el cual es definido como medio de comunicación, donde se 
transmiten pensamientos e ideas. Su objetivo principal, dicho anteriormente es 
comunicar y está diseñado para llamar la atención de los individuos.  
 
5.3 La Didáctica  
 
Concepto de Didáctica 
Didáctica viene del griego didaktiké, que quiere decir arte de enseñar. La palabra 
didáctica fue empleada por primera vez, con el sentido de enseñar, en 1629, por 
Ratke, en su libro Aphorisma Didactici Precipui, o sea, Principales Monismos 
Didácticos. El término, sin embargo, fue consagrado por Juan Amós Comenio, en 
su obra Didáctica Magna, publicada en 1657. Así, pues, didáctica significó, 
primeramente, arte de enseñar. Y como arte, la didáctica dependía mucho de la 
habilidad para enseñar, de la intuición del maestro, ya que habla muy poco que 
aprender para enseñar…“Es el conjunto de técnicas destinado a dirigir la 
enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas, 
para que el aprendizaje de los mismos se lleve a cabo con mayor eficiencia”.34 
Más tarde, la didáctica pasó a ser conceptuada como ciencia y arte de enseñar, 
prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar 
mejor. La didáctica se hace partícipe dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 
siendo mediadora entre el docente y sus alumnos, se desenvuelve y trabaja bajo 
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ciertas condiciones en el aula, condiciones como por ejemplo: el problema central 
en el aula, la clase y sus objetivos, los contenidos, los recursos para desarrollar un 
proceso académico y apunta a la satisfacción de las necesidades generales y así 
resolver problemas cotidianos.  Para generar o hacer uso correcto de la didáctica, 
se debe hacer una relación  entre los objetivos, el método y los contenidos de una 
clase, esta relación sirve para determinar y asegurar el conocimiento y el éxito de 
los estudiantes en cuanto a su aprendizaje. 
Siendo un concepto con una infinidad de significados hemos considerado los 
siguientes:   
Luis A. de Matos (1974), dice que: “la disciplina pedagógica de carácter práctico y 
normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 
técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”35. 
Otras características de la didáctica que da María Vera (1987), son que, ésta debe 
ser la facilitadora de adquisición de conocimientos en un ambiente de empatía, y 
también con herramientas que agraden al estudiante, de esta manera, será la 
responsable y la encargada del crecimiento personal, interpersonal, e intergrupal 
del individuo, por este motivo, el educador debe preparar actividades con el fin de 
general conocimiento en los estudiantes con respecto a un tema. 36  Por 
consiguiente, la didáctica se interesa, no tanto por lo que va a ser enseñado, sino 
como va a ser enseñado,  contribuye a hacer más consciente y eficiente la acción 
del profesor, y al mismo tiempo hace más interesantes y provechosos los estudios 
del alumno. Desde siempre, la didáctica a sido una manera de facilitar la 
enseñanza y el aprendizaje  en su propio contenido, también, cabe agregar que la 
didáctica se usó para la transmisión de contenidos morales y cognoscitivos, los 
cuales sirvieron para enriquecer al hombre 37 .Por lo tanto, la didáctica está 
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destinada al “saber hacer”  de no ser así, no se podría aprender fácilmente y 
rápidamente. 
En la actualidad, la didáctica se aplica a otras ciencias y trabaja en conjunto con 
éstas para facilitarles su proceso de enseñanza – aprendizaje. En ocasiones se ve 
como una tecnología que se pone en práctica para aterrizar al hombre en los 
problemas de la realidad educativa y de la realidad social, por ello es importante 
afirmar que, la didáctica no sólo se encarga de la transmisión y aprehensión de 
conocimientos, sino que también es una renovación pedagógica encaminada 
hacia un saber más práctico.38 Además, la didáctica también busca que tanto los 
estudiantes como los docentes den respuestas inmediatas, lógicas y precisas ante 
una situación que se presente justo frente a ellos dentro de su propio contexto o 
también en contextos ajenos, de esta forma, la didáctica obedece al “cómo hacer” 
con el fin de cubrir o resolver las necesidades estudiantiles y del docente también, 
ya que el hecho de estar en el aula implica una necesidad, la cual es aprender y 
por su parte, el docente tiene la necesidad y obligación de formar a sus 
estudiantes para el futuro. 
Enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista didáctico 
Es  necesario, hacer una distinción entre enseñanza y aprendizaje, desde el punto 
de vista didáctico, porque el binomio enseñanza-aprendizaje es una constante de 
la acción didáctica. De este modo la enseñanza: Viene de enseñar (lat. insegnare), 
que quiere decir dar lecciones sobre lo que los demás ignoran o saben mal. Sin 
embargo, en didáctica, la enseñanza es la acción de proveer circunstancias para 
que el alumno aprenda; la acción del maestro puede ser directa (como en el caso 
de la lección) o indirecta (cuando se orienta al alumno para que investigue).39 Así, 
la enseñanza presupone una acción directiva general del maestro sobre el 
aprendizaje del alumno, sea por los recursos didácticos que fuere. En resumen,  
enseñanza es cualquier forma de orientar el aprendizaje de otro, desde la acción 
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directa del maestro hasta la ejecución de tareas de total responsabilidad del 
alumno, siempre que hayan sido previstas por el docente.  
De otra parte, el aprendizaje: Deriva de aprender (lat. apprehendere): tomar 
conocimiento de retener. Por consiguiente, el aprendizaje es la acción de aprender 
algo, de "tomar posesión" de algo aún no incorporado al comportamiento del 
individuo. En general, puede considerarse en dos sentidos: Como acción 
destinada a modificar el comportamiento de igual forma, como acto por el cual el 
alumno modifica su conducta,  gracias a un estímulo o como consecuencia de una 
situación en la que está implicado. Así, el aprendizaje resulta del hecho que el 
estudiante se empeñe en una situación o tarea, espontánea o prevista. La 
situación puede preverse y enfrentarse mediante procedimientos sugeridos por el  
mismo (auto enseñanza) o sugeridos por el docente (enseñanza). 
 
Objetivos de la didáctica 
De acuerdo con el planteamiento de Imídeo G. Nérici (1.985) los principales 
objetivos de la didáctica son: 
Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación. Hacer la 
enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje, más eficaces. Aplicar los nuevos 
conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la sociología y la filosofía 
que puedan hacer la enseñanza más consecuente y coherente. Orientar la 
enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de ayudarlo a 
desarrollarse y a realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de 
aprendizaje. Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del 
alumno. Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a 
percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificialmente 
dividido en fragmentos. Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje 
de manera que haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la 
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educación sean suficientemente logrados. Guiar la organización de las tareas 
escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles. Hacer que la 
enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del alumno y de la 
sociedad. Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 
aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 
recuperaciones del aprendizaje. 
 
Didáctica práctica: Diseño y preparación de una clase 
La enseñanza y el aprendizaje, dentro de un ámbito social – educativo, siempre 
deben trabajar juntas y de la mano para que los propósitos de la educación se 
cumplan correctamente. En un ámbito educacional, la enseñanza y el aprendizaje 
son los dos aspectos más importantes a desarrollar, si ellos faltan, todo se habrá 
perdido. No se puede adquirir un aprendizaje sin haber pasado por una enseñanza 
previa. Cabe resaltar que, una enseñanza puede no servir de nada si ésta no 
genera un aprendizaje en los estudiantes. Si se entra a analizar el proceso 
enseñanza – aprendizaje más detalladamente, se puede percibir que hay muchos 
elementos partícipes que hacen de este un proceso favorable o inútil, estos son: el 
alumno, el docente, el contenido, los propósitos, las actividades de aprendizaje, 
los modos de enseñanza y las estrategias de evaluación. En este proceso, la 
didáctica es la puesta en práctica de la teoría, y en ésta, hay lugar a la indagación, 
descripción, explicación y elaboración de la parte teórica expuesta en clase. 
Por consiguiente, para el desarrollo de una clase debe haber una sistematización 
que sirva para planear, ejecutar, conducir y evaluar todo aquello que se encuentra 
inmenso en el proceso enseñanza – aprendizaje. Debido a esto, la sistematización 
se divide en tres partes fundamentales: planeación; vista como la elaboración 
previa de trabajo, para evaluar a los estudiantes, ejecución; es llevar a la práctica 
lo planeado o diseñado y la evaluación; percibida como el análisis y la prueba que 
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ayuda a detectar si se cumplieron los objetivos de la clase40.  La gran mayoría de 
los modelos de planeación de clases usa una serie de parámetros, que permiten 
una sistematización en cuanto a su enseñanza, de igual manera, un número 
significativo coindice con que hay 3 que son fundamentales: la especificación dé 
los objetivos de aprendizaje, la selección de las actividades de aprendizaje y la 
evaluación  de dicho aprendizaje.  
Es necesario definir los objetivos de una clase antes de iniciarla, de esta manera 
el estudiante le encontrará sentido al hecho de estar en el aula, y así, su 
aprendizaje será significativo, por eso el docente debe tener claro a dónde quiere 
llegar. Estos objetivos deben dirigirse a los estudiantes, deben manifestarse en 
forma de conducta observable, de manera que se pueda inferir sobre ellos mismos 
y por último, mencionar hasta dónde llegó el aprendizaje del estudiante en el 
proceso.41Las actividades deben ir acorde a la teoría que se proporcionó en clase, 
de esa manera, el docente despertará la motivación del estudiante para que éste 
siga adelante y sienta curiosidad y deseos por descubrir algo nuevo. Para su 
selección y organización se deben seleccionar tareas, técnicas, recursos y 
procedimientos en donde actúe el proceso enseñanza – aprendizaje. De manera 
similar, la evaluación debe corresponder a lo que se proporcionó en clase, así se 
podrá probar si el alumno adquirió o no el saber, es decir que si se logró el 
objetivo del docente para su clase. Además, deben existir técnicas didácticas, 
pues éstas hacen de mediadoras para atrapar el saber de una manera más fácil, 
pero se debe aclarar que estas técnicas ayudan a lograr un mayor conocimiento y 
desarrollar habilidades, más no proporcionan conocimiento como tal, estas 
técnicas son base que sirven como recurso didáctico en la transmisión de saberes. 
En dichas técnicas, se encuentran materiales didácticos que facilitan el proceso 
enseñanza – aprendizaje, así se puede dar una mayor comunicación  entre el 
docente y sus estudiantes, pero no sólo esto, también están los materiales de 
estudio como guías de trabajo, libros, documentos, etc.… pero también se 
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encuentran los materiales de apoyo que son la representación gráfica o física de la 
información como láminas, pizarrón, fichas, portafolios y medios audiovisuales. 42 
Estos materiales nombrados previamente, al momento de ser usados, se hacen 
presentes en la elaboración de una didáctica en un espacio escolar. 
 
Estrategias referidas al Profesor 
Se componen por el estilo de enseñanza; el tipo de estructura comunicativa,  
como parte de la cultura escolar y de las relaciones interpersonales; el modo de  
presentar los contenidos; los objetivos y la intencionalidad educativa; la relación 
entre los materiales y las actividades a realizar; la relación entre la planificación 
del docente, el Proyecto Educativo Institucional y el currículum; la funcionalidad 
práctica de los aprendizajes promovidos; la evaluación; entre otros. Existen tres 
tipos de estrategias relacionadas de la siguiente manera: Las Preinstruccionales: 
preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender 
(activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes).  El aprendizaje 
significativo por recepción plantea que el estudiante aprende de los conocimientos 
ya establecidos y que le son dados en su contexto, por ejemplo, las lecturas de 
libros, las explicaciones de los profesores y todas la fuentes de conocimiento 
actual (Internet, televisión, radio, etc.) y le permiten ubicarse en el contexto del 
aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: 
los objetivos, logros e indicadores de logro. Las Coinstruccionales: apoyan los 
contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del 
texto de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 
información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 
organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento 
de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, 
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mapas conceptuales, mapas mentales y analogías, entre otras. Las 
Posinstruccionales: se presentan después del contenido que se ha de aprender y 
permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del 
material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 
estrategias posinstruccionales más reconocidas son: pospreguntas intercaladas, 
resúmenes finales, mapas mentales y mapas conceptuales. 43 
TABLA 4 
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ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN EFECTOS ESPERADOS 
EN EL ALUMNO 
Objetivos  Enunciado que establece condiciones, tipo de 
actividad y forma de evaluación del aprendizaje del 
alumno. Generación de expectativas apropiadas en 
los alumnos.  
Conoce la finalidad y 
alcance del material y 
cómo manejarlo. 
El alumno sabe qué se 
espera de él al terminar  el 
material. 
Ayuda a contextualizar sus 
aprendizajes y a darles 
sentido 
Resumen  Síntesis y abstracción de la información relevante de 
un discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, 
principios, términos y argumento central.  
Facilita el recuerdo y la 
comprensión de la 
información relevante del 




Información de tipo introductorio y contextual. Es 
elaborado con un nivel superior de abstracción, 
generalidad e inclusividad que la información que se 
aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la 
información nueva y la previa. Aprendizaje 
Significativo. 
Hace más accesible y 
familiar el contenido 
Elabora una visión global y 
contextual 
Ilustraciones  Representación visual de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico 
(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etcétera).  
Facilita la codificación 
visual de la información 
Analogías  Proposición que indica que una cosa o evento 
(concreto y familiar) es semejante a otro 
(desconocido y abstracto o complejo).  
Comprende información 
abstracta 




Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o 
en un texto. Mantienen la atención y favorecen la 
práctica, la retención y la obtención de información 
relevante.  
Permite practicar y 
consolidar lo que ha 
aprendido 





Dentro de la práctica docente cabe enunciar que, en los cuatro momentos de la 
clase, se recurrió a usar ciertos recursos didácticos como fueron: mapas 
conceptuales, mentales, imágenes, analogías, preguntas intercaladas, que fueron 
bien recibidas por los estudiantes haciendo de la clase de español un momento 
distinto a la estructura que traían de la pedagogía tradicional. De todas estas 
estrategias didácticas a manera de socialización se comenta que, la planeación 
semanal de las clases llevó a plantearse para cada sesión objetivos claros de 
trabajo, así como cada tema estuvo sustentado en un Logro e indicadores de 
logro, según los estándares curriculares para este curso. 
 
5.3.1 Recursos didácticos  
Los recursos didácticos pueden brindar información organizada, de manera que 
apoyan para complementar, respaldar, y acompañar nuestras explicaciones en 
clase. Con su ayuda podemos ampliar, detallar procedimientos, presentar 
relaciones, sintetizar o contextualizar informaciones. Teniendo en cuenta que 
existe una variedad inmensa de recursos didácticos, a continuación se presenta 
una clasificación general de los diferentes recursos que se usaron en la práctica 






Señalamientos que se hacen en un texto o en la 
situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar 
elementos relevantes del contenido por aprender.  







redes semánticas  
Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 
explicaciones).  
Realiza una codificación 
visual y semántica de 
conceptos, proposiciones y 
explicaciones 
Contextualiza las 
relaciones entre conceptos 
y proposiciones 




Este tipo de recurso permite, en primer lugar, el desarrollo de la destreza lectora 
en el alumno; sin embargo no se limita a ella, pues, como se sabe, la lectura 
refuerza también la destreza escrita. El material impreso disponible para la 
enseñanza de la lengua comprende una variedad muy amplia; por lo que se 
pueden mencionar: los cuentos, las narraciones, los acrósticos, las autobiografías, 
artículos de opinión, etc. Es aquí donde entran en juego términos como los textos 
auténticos, frecuente en las noticias o los artículos de revistas.  
Material audiovisual 
Especialmente en los últimos años se ha visto la tendencia a utilizar vídeos cortos 
en las aulas de clase. Es evidente que este tipo de material es de gran provecho 
para el desarrollo de la destreza auditiva del estudiante, además de que enriquece 
su conocimiento cultural sobre el país estudiado a través de las imágenes vistas. 
El profesor puede escoger entre una variedad de recursos como: películas, vídeos 
musicales, vídeos cortos, documentales entre otros.  
Material auditivo 
En este segmento se incluyen todas aquellas herramientas que desarrollan 
principalmente la destreza auditiva del alumno, más no quiere decir que ésta sea 
la única que se trabaja al utilizar este tipo de material, uno de los recursos 
didácticos más importantes es la música.  Al referirnos a la música, estamos 
hablando de la combinación texto más ritmo o melodía; así pues, esta herramienta 
es considerada por muchos como el material ideal para desarrollar la destreza 
auditiva del alumno, ignorando en algunos casos que se puede utilizar con otros 
fines. Por ejemplo en la clase de poemas y acrósticos se usó un Rap del grupo 
arsenal de rimas, el cual sirvió para introducirlos en el tema y mostrarles la riqueza 




Tecnologías de Informática y comunicación TIC`s 
Es evidente la importancia de las nuevas tecnologías en muchos aspectos de la 
vida humana. El uso de las nuevas tecnologías puede estimular la motivación, 
tanto por parte del docente como del estudiante. Para una de las clases se hizo 
uso de este recurso al momento de explicar el texto expositivo, en lugar de usar 
una cartelera para este propósito, se hizo una presentación en video beam  sobre 
un tema de actualidad en las escuelas hoy día. 
El elemento lúdico 
Mencionar la cantidad de juegos que se pueden utilizar en un salón de clases 
resulta interminable; basta con afirmar que los juegos pueden variar desde los 
tradicionales hasta los más modernos tecnológicamente; es decir, un docente 
puede utilizar desde sopas de letras o crucigramas, hasta juegos en formato digital 
(de ser posible en el aula de clase). Lúdica proviene del latín ludus, 
Lúdica/cohabla  de lo perteneciente o relativo al juego. El juego es lúdico, pero no 




Al parecer la mayoría de los juegos son lúdicos, pero  la lúdica no sólo se reduce a 
la pragmática del juego.44  La lúdica como parte fundamental de la dimensión 
humana, no es una ciencia, ni una disciplina y mucho menos una nueva moda. La 
lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a 
la cotidianidad.  Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en 
esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 
distensión  que producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego. 
                                                           
44 ALVAREZ, DE SAYAS, Carlos M. la escuela en la vida. Didáctica y lúdica, ed. Pueblo y educación. Ciudad de 
habana, cuba, 1999. 
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La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 
parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 
complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 
sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 
orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan 
a gozar, reír, una verdadera fuente generadora de emociones. 
El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un espacio, 
asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas 
culturales (Vigotsky). La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación 
de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 
saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, 
el gozo, la creatividad y el conocimiento.45 
 
5.3.3 Relación entre la lúdica y la didáctica 
 
Para todas las asignaturas, la didáctica ha jugado un papel muy importante, o 
quizás el más importante de todos, pues es por medio de ésta que el aprendizaje 
se ha hecho mucho más sencillo y gracias a la misma didáctica; cada disciplina 
puede desarrollar en sus estudiantes las habilidades que pretende desarrollar 
frente a sí misma. Por otra parte, la lúdica se ha entendido como el juego, en 
donde el estudiante tiene un estímulo, esta lúdica se incluye dentro del juego 
didáctico, por lo tanto podemos decir que la lúdica forma parte de la didáctica, si lo 
vemos de esta manera; la didáctica es el arte de cómo enseñar y la lúdica es una 
de tantas artes que muestra como enseñar realmente una disciplina. De esta 
manera, la lúdica dentro de la didáctica, genera placer y gozo entre los 
estudiantes, además mediante el uso de los recursos didácticos la parte teórica de 
un tema cualquiera se le facilitará más al estudiante, y partiendo de esto se puede 
plantear una actividad lúdica en donde el estudiante se divierta aprendiendo. Por 
otro lado, y enfocando la didáctica hacia el tema que compete a este trabajo de 
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grado,  sustentado en las experiencias de la autora MARÍA TERESA SERAFINI, 
como docente, presenta un manual de técnicas básicas para componer un texto, 
enfoca herramientas desde el punto de vista del estudiante y otra parte desde el 
punto de vista del docente. Es así como la autora defiende la didáctica de la 
escritura como apoyo a la enseñanza en la composición de textos. La didáctica de 
la composición aporta ciertas operaciones elementales como fluidez; coherencia y 
corrección; se pueden practicar diversos tipos de escritos; aplicar temas y 
contextos reales de los estudiantes; tener buenos modelos escritos; reconocer 
hasta qué punto sirve el estudio de la gramática; y establecer un equilibrio entre 
las correcciones y las aprobaciones de los textos desarrollados por los 
estudiantes. 46  La autora sugiere, un conocimiento previo de los escritos 
expresivos, luego los informativo- referenciales, posteriormente los creativos hasta 
culminar con los escritos informativo argumentativos de acuerdo al nivel de los 
estudiantes. Actualmente en Colombia se ha generado un debate acerca de la 
Calidad en la educación siendo parte de ello el desarrollo no solo cognitivo de los 
estudiantes sino las competencias en lectura y escritura, partiendo del concepto 
de evaluar de una manera distinta los conocimientos y habilidades de cada niño 
desde allí parte el apoyo de la didáctica no solo para la formación sino también 
para la evaluación de competencias.  
En el libro Juguemos a Interpretar, Evaluación de competencias en lectura y 
escritura de Fabio Jurado Valencia, Guillermo Bustamante Samudio y  Mauricio 
Pérez Abril, se trata este tema a través de una investigación que evalúa a los 
estudiantes y de la cual se presenta una nueva  propuesta metodológica para 
continuar en un proceso de mejora en la educación, es así como el autor entre 
algunas conclusiones presenta las siguientes: La investigación se constituye en 
uno de los capítulos en la evaluación en el área del lenguaje, por consiguiente no 
hay respuestas acabadas, sino avances en un proceso que debe ser permanente.  
                                                           
46SERAFINI, MARÍA TERESA. Cómo redactar un tema: didáctica de la escritura, 2- ed., Barcelona, Ed.Paidós, 
1993, 256 págs. 
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Es necesario escoger como objeto de evaluación, la competencia comunicativa 
observada, procurando que el niño se sienta en estado de juego y no de examen, 
utilizando para ello el uso de la narrativa  icónica, de variedad de textos y de la 
búsqueda de desempeños en la comprensión y producción escrita.  Los niños de 
los grados tercero y cuarto saben leer y escribir, interpretan y representan 
universos diversos y heterogéneos; siguen instrucciones, interrogan y discuten.  
Se refleja en los resultados de los niños que el trabajo de compresión adelantado 
en la escuela parece estar más ceñido a las frases y a los ejercicios de 
comprensión basados en la verificación de lo literal.  Cuando se trata de más  de 
una producción con uso de proposiciones y conectores textuales, sólo la mitad de 
los niños lo  logra y se observa poco uso de signos de puntuación como recurso 
de cohesión textual. En relación con dimensión pragmática, persistente en la 
producción escrita, se observó que la mayoría de los estudiantes da cuenta de la 
intencionalidad del enunciado con el que se solicitaba describir el juego y sólo una 
quinta parte seleccionó un tipo de texto pertinente con secuencia lógica de 
organización del mismo. 
Al respecto Juan Ortiz  Franco  Magíster en Evaluación e Investigación 
Educativas, dice: 
Se invita al cuestionamiento frente a diversas prácticas evaluativas 
que prevalecen en las escuelas y que son el reflejo de concepciones 
educativas que no han permitido que ésta responda de manera 
efectiva a los cambios esperados en este final de siglo, debido al 
modelo de enseñanza en donde a escribir se aprende escribiendo ya 
sea por imitación de un buen patrón, por seguimiento de cada una de 
las etapas del proceso de redacción o por consignar en el texto 
experiencias y sentimientos personales y lo más importante aún, se 
incita a utilizar la relación y prácticas pedagógicas como pretextos, 
en su sano sentido, para la investigación, que sin duda es el sustento 
de esa tarea ineludible que tenemos todos los educadores, de 
mejorar nuestro sistema educativo.47 
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5.4  Escritura Creativa 
 
Es el conjunto de Producciones originales que realiza el estudiante utilizando el 
lenguaje escrito como medio de expresión. Un cuento, un acróstico, un poema, 
una historia de autoría propia que plantee situaciones novedosas, se enmarcan 
dentro del campo de la producción creativa infantil. 
El lenguaje humano es creativo por naturaleza, con una libertad inimaginable para 
ser usado como instrumento del pensamiento;  “El lenguaje humano  proporciona 
medios finitos pero posibilidades infinitas de expresión, solo restringidas por las 
reglas de formación del concepto y de la frase, que son en parte particulares e 
idiosincráticas, pero en parte también universales, como cualidad humana común” 
(Chomsky, 1972.) 
 
¿Qué es la Creatividad? 
 
El concepto de creatividad es diferente según el contexto en que se encuentre, y 
no tiene un solo significado, ya que la actividad humana implícita en él puede ser 
variada. Esto no significa que se pueda llamar creativa a cualquier situación. Hay 
límites determinados para el uso del vocablo, pero esas mismas fronteras son 
vagas; los limites, indeterminados. Lo cual no implica que no podamos reconocer 
que estos límites existen.48 Para definir el concepto de creatividad es necesario 
conocer su raíz etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, la cual 
está emparentada con “crecere”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra 
creatividad significa “crear de la nada”. La creatividad es concebida como 
orientadora del acto de escribir, pues además de ser la inspiración para la 
búsqueda de diferentes alternativas a los obstáculos o barreras que se puedan 
presentar en el acto de escribir, es el camino flexible en la exploración de lo 
nuevo. “Nace del saber aprovechar los conocimientos, habilidades, actitudes, 
                                                           




valores y estrategias ya disponibles, para producir mensajes nuevos”49 Siendo una 
cualidad fundamental del escribir, es ésta la que permite que los textos no tengan 
totalmente algo nuevo, pero que si cumplan con ese ingrediente de originalidad. 
Lo anterior indica que la creatividad está en coger situaciones cotidianas y 
transformarlas en escritura, planteando otras realidades que pueden ser posibles; 
para tener en cuenta esto, algunos criterios de creatividad según Thorne (2008) 
son: organización, sensibilidad, originalidad, imaginación, interiorización y riqueza, 
y como rasgos de originalidad: desenlace sorprendente, trama inusual, humor e 
invención de palabras.50 Ahora bien, es propósito específico de esta investigación 
teniendo en cuenta la tipología textual que se encuentra en los lineamientos 
curriculares de español para el grado 5º de básica primaria, incentivar la  escritura 
creativa de los niños mediante la producción escrita como recurso didáctico.  De 
acuerdo con esto, el niño debe alimentar esquemas sobre los cuales la 
imaginación pueda trabajar. No podría existir actividad creadora sin una 
información previa que aporte a esta actividad los elementos necesarios para su 
desarrollo. La creatividad y las diferentes metodologías que se usan para su 
desarrollo, inciden de gran manera en todo proceso. Por otra parte Maslow (1973) 
afirma que: “Los humanos nacen programados para resolver sus problemas 
creativamente, habilidad ésta que si no se desarrolla, se pierde” 
Considerando que escribir un texto es un problema que debe resolver el 
estudiante, se asume que, en el proceso de escritura, él va a funcionar como un 
solucionador de problemas. Por consiguiente, las actividades de producción 
planteadas en las clases actuarán como los antecedentes del problema  y 
aportarán el contexto para la comprensión de éste. Entonces “la creatividad es un 
proceso estrechamente relacionado con el pensamiento en general y puede 
explicarse por ciertos mecanismos básicos como los esquemas del conocimiento”. 
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(Maslow, 1973)51 Basándonos en el proceso de escritura, se puede decir que la 
creatividad es de gran importancia, ya que al tomar en cuenta las experiencias del 
niño, sus sentimientos, cada entorno en el que participa y su capacidad 
imaginativa se convierte en un factor fundamental para una buena escritura. La 
práctica del acto de escribir se realiza justamente en la composición que va más 
allá de hecho de redactar, ya que implica retomar en la mente ideas y aplicar toda 
clase de recursos para la creación del texto y así comunicarlas al lector. 
Es por esto que la escuela debe brindar la oportunidad a los alumnos para que 
lean y escriban antes de hacerlo convencionalmente y para que participen en 
actividades en las cuales la lengua escrita esté presente con la finalidad 
comunicativa real. Lo anterior, permite aludir a la propuesta creada en el proyecto 
de investigación y es la creación de recursos didácticos con los cuales se pretende 
planear diferentes actividades utilizando propuestas dinámicas que accederán a 
una participación motivante por parte de docentes y alumnos. La organización en 
el aula está prevista para lograr que los niños tengan oportunidades de aprender 
aprovechando la riqueza que les proporciona el intercambio con sus compañeros. 
Para esto se requiere que los materiales impresos con los que se trabaja en el 
aula sean diversos. Todo esto implica que se creen las condiciones para que los 
alumnos vayan apropiándose de los procesos e incorporando progresivamente 
formas más adecuadas de usar el lenguaje escrito. Cuando se complementa la 
escritura con la actividad didáctica, se ofrece a los estudiantes las inagotables 
posibilidades de fabricar nuevos conocimientos, cumpliendo sus deseos a partir de 
la realidad pero a su vez alimentándose de la imaginación y creatividad. De esta 
manera, tanto la imaginación como la creatividad juegan un papel fundamental 
para ampliar la experiencia, crear algo que no existe dándole forma a lo fantástico 
que es lo que envuelve el mundo cotidiano de los estudiantes.52 En está parte, 
entra a ser de gran ayuda los aportes realizados por Gianni Rodari, plasmados en 
su obra “Gramática de la fantasía”, donde presenta una propuesta en la cual se 
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52Op.cit. THORNE, Kaye.  32p  
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evidencia la imaginación como algo necesario que ocupa un lugar importante en la 
educación y a quien a través de la palabra confía en la creatividad infantil.53 En 
este libro se habla de algunos modos de inventar historias para niños y a la misma 
vez de ayudar a los niños a inventar por sí solos sus propias historias que es lo 
que concierne en este proyecto de investigación. Allí también se aporta la 
capacidad que puede llegar aportar los niños por medio del uso de las palabras y 
sugiere unas técnicas  para realizar trabajos con ellos de una manera divertida. 
Así mismo, Gianni Rodari, resalta la importancia del uso de la imaginación dentro 
del contexto del aula de clase como una herramienta para estimular la creatividad 
literaria de los niños. A partir de esto aporta una técnica de gran relevancia 
denominada  “el binomio fantástico” que es la asociación de dos palabras extrañas 
que se unen para crear una historia, una sola palabra “actuar” solo cuando 
encuentra una segunda que la provoca, la obliga a salir de los caminos del hábito 
y descubrir nuevas capacidades para significar. 
 
Otro aporte fundamental para el análisis y conclusión de este proyecto es el 
estudio realizado por Desrosiers (1978) en el cual se determina la creatividad del 
texto escrito, a través de un esquema operacional cuyos ejes funcionales se 
mueven o varían entre el lenguaje figurado (muy creativo) y el lenguaje neutro 
(poco creativo). De manera que un texto puede encontrar medida entre los 
siguientes criterios: imaginario o realista; opaco o transparente; original o trivial; 
flexible o rígido; integrado dinámicamente o integrado estáticamente, siendo los 
primeros criterios nombrados: imaginario, opaco, original, flexible, integrado, los 
que determinan el nivel de creatividad54. Siguiendo a Desrosiers se valora tanto la 
manera como el texto mantiene la línea narrativa, como el uso del lenguaje 
figurado en  los textos de los estudiantes del I.T.I Francisco José de Caldas grado 
512.  
 
                                                           
53   RODARI, GIANNI. Gramática de la Fantasía- Introducción al arte de inventar Historias. Ediciones del 
bronce.1998 
54Op.cit. DESROSIERS, Rachel 28p. 
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5.4.1 La Escritura en la Escuela  
 
Gran parte del aprendizaje de un niño, es proporcionado por el establecimiento 
escolar. En este ambiente el estudiante aprende a relacionarse con la gente y de 
esta manera adquiere modelos adecuados, los cuales darán ciertas pautas que lo 
guiarán en su desarrollo personal. Por esta razón la escuela puede ser la 
encargada de motivar al estudiante, otorgándole herramientas innovadoras  que le 
ayuden a enfrentar el mundo.  La creatividad es una de las habilidades 
fundamentales que debiera estar presente en todo proyecto escolar, ya que a los 
estudiantes les permite llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una 
forma original. La escritura se apoya en diferentes estrategias y procesos que 
permiten una organización semántica de las ideas y así mismo tener en cuenta el 
paso a paso para la construcción de un texto. Para que la escritura sea efectiva y 
cada estudiante pueda lograr sus objetivos implica que estos además de realizar 
procesos de producción o composición, comprendan la importancia y los 
beneficios que ésta trae consigo para cada uno. Al comenzar a escribir, siguiendo 
los procesos de escritura, siempre deberá existir algo que nos motive a hacerlo, de 
manera tal, que es la motivación el paso inicial para construir niños escritores. Es 
así, que hoy en día se le concibe como el “motor” de nuestras acciones, el porqué 
de nuestro actuar, hablar y pensar con cierto gusto. 
 
Niño (2009) en su libro “Cómo formar niños escritores”. Se ha referido a dos tipos 
de motivación, diferenciándolas de la siguiente manera: 
 
Motivación intrínseca: se refiere a una conducta que esta incitada por motivos 
propios, que proviene de uno mismo y la cual aparece cuando hacemos algo que 
disfrutamos. En esta etapa, juegan un papel fundamental los padres, pues según 
Víctor Niño citando a Condemarín y a Medina (2002), la motivación hacia la 
escritura se dará desde los primeros años de vida, influyendo los padres en gran 
manera ya que el gusto o el agrado dependerán si ellos son escritores frecuentes. 
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Motivación extrínseca: hace referencia a la conducta motivada por ciertas 
recompensas. Este tipo de motivación nos lleva hacer algo que no queramos 
mucho. Aquí el proceso de enseñanza y aprendizaje se transmitirá por el docente 
y será éste el modelo que generará en los niños la empatía hacia la escritura 
utilizando las adecuadas metodologías. El docente debe generar necesidades 
para que los niños escriban y orientar su trabajo donde se optimice la escritura, 
creando ambientes para el incremento de la motivación intrínseca y así, cada uno 
pueda escribir por el placer que le proporciona las actividades. (Función estética o 
lúdica) Existen varias dimensiones del desarrollo del ser humano, las cuales son: 
socio afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética; éstas 
están integradas y complementadas entre si cuyo fin es el de responder a los 
intereses de cada uno y mejorar la forma de relacionarse con los demás. 
Visto desde el punto de vista de Goodman (1.991)  el profesor Niño, retoma las 
dimensiones explicadas de la siguiente manera: 
Dimensión socio afectiva: en esta área la escritura permite la expresión de 
emociones y sentimientos, afianzando los componentes de la autoestima 
(autoconcepto, autoimagen y autoeficacia) dando mayor seguridad e 
independencia al niño. La escritura motiva la realización de actividades, fortalece 
el respeto, la apreciación de valores y enriquece las relaciones personales. 
Dimensión corporal: se hace alusión al desarrollo de la motricidad. En la escritura, 
se resalta los buenos trazos, la caligrafía y los hábitos adecuados para tomar el 
lápiz.  
Dimensión cognitiva: el desarrollo de esta área permite que el niño pueda 
sintetizar, construir y abstraer. En el proceso de escritura se fortalece la atención, 
se aumenta la capacidad perceptiva y creadora. 
Dimensión comunicativa: en esta dimensión el niño mediante la escritura podrá 
expresar conocimientos, ideas, emociones, construye mundos fantásticos y 
posibles, crea vínculos afectivos y enriquece el proceso de lectura. 
Dimensión estética: aquí la escritura se encuentra con la capacidad de sentir, de 
conmoverse, de transformar las percepciones y expresarlas.  
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Dimensión espiritual: la escritura favorece el encuentro del niño con su propia 
subjetividad, interioridad y conciencia, generando reflexiones para la 
transformación y bienestar individual.  
Dimensión ética: el niño escribe sus propias normas de conducta que deberá 
realizar en el colegio o en su hogar, haciéndole ver que es miembro importante de 
la comunidad y perciba que un patrón de conducta es pensado y vivido. En cuanto 
a la escritura, se fortalecerán los valores, se controlarán las emociones y se 
solucionarán los conflictos. Cuando el docente y los padres tienen en cuenta el 
desarrollo de estas dimensiones del niño y el aporte que la escritura hace a estos, 
se evidenciará que la producción textual incidirá en el desarrollo integral de él.55 
 
5.4.2 Criterios para evaluar la Creatividad verbal en el plano del Texto 
 
Evaluar la creatividad de un texto, o, lo que es lo mismo, juzgar “lo que tiene de  
nuevo y valioso un escrito”, no es una tarea fácil. Por ello, para evaluar la calidad 
creativa de los escritos  se tendrán en cuenta los indicadores o criterios definidos 
por (Thorne, 2.008) y en concreto en el campo de la creatividad lingüística 
(Desrosiers, 1978): 
 
 Lo imaginario o lo real: ¿Existe en el texto del niño transposición de la 
realidad? A mayor transposición de la realidad, mayor imaginación y mayor 
creatividad. La definición de imaginario implica que sólo existe en la 
imaginación, que está desprovisto de realidad, y su  área sinonímica es lo 
irreal,  fantástico, fantasioso, quimérico, ilusorio, utópico, novelesco, 
fantasmagórico, legendario. 
 
 La opacidad o la transparencia: La creatividad verbal está relacionada con 
el uso de metáforas, esto es, en la medida que un texto pueda entenderse 
                                                           




en su primera lectura es transparente, mientras que un texto opaco requiere 
ser interpretado pues su sentido está oculto por figuras que impiden la 
referencia directa a la significación, ello implica el uso del lenguaje 
connotativo. El área sinonímica es lo oscuro, misterioso, tenebroso, 
impenetrable, hermético, figurado, nebuloso. 
 
 La originalidad o la trivialidad: El criterio de la originalidad está relacionado 
con la sorpresa, lo personal y lo nuevo. La originalidad es definida como lo 
que parece nuevo, inventado; marcado con un carácter particular que hace 
que no se parezca a nada más. Su área sinonímica es lo nuevo y personal. 
 
 La flexibilidad o la rigidez: El criterio de flexibilidad es la capacidad para 
liberarse de la inercia del pensamiento a la repetición. La definición de 
flexible es la capacidad de la mente para asociar ideas divergentes que 
rompen con lo cotidiano y su área sinonímica es la soltura, sutileza y la 
acuidad. 
 
 La integración o el orden estático: El criterio de integración se refiere a la 
organización del texto, que debe presentar equilibrio, orden, concisión y 
claridad. La definición de integración es el proceso por el cual el texto 
adquiere unidad y armonía; equilibrio entre los principales elementos 
dinámicos del texto. Su área sinonímica es el encadenamiento, la 
unificación, la unidad y la estructuración (superestructura y 









Criterios para evaluar la Creatividad verbal en el plano del Lenguaje  
 
Para evaluar los textos escritos se contó con los criterios de creatividad verbal  
propuestos por Destosiera (1978)  Con ellos se estudió  la creatividad verbal tanto 
en el plano del lenguaje como en el plano del texto.56 
 
 Personalización: El autor se introduce en el relato, no sólo describe los 
hechos sino que él forma parte de ellos. Se atribuye un papel en su 
producción o presenta una realidad vista por un sujeto o varios sujetos: 
“imagínese la sorpresa cuando”. 
 Personificación: Muy frecuente en la producción creativa infantil. Atribuye 
acciones o cualidades propias de una persona a los animales o cosas 
inanimadas o abstractas. La personificación puede variar de calidad, desde 
atribuciones estereotipadas “sopla el viento” hasta la atribución de rasgos 
psicológicos inusuales a los objetos: “el sol enamorado”, a los animales “el 
ratón reía a carcajadas”. 
 Asociaciones ilícitas: En contradicción con los principios de causa-efecto 
“cuando llovía la tierra se agrietaba”; en oposición a las leyes físicas o 
naturales: “se rompió el vaso y el agua no se derramó”; en relación con las 
costumbres: “el niño ministro”. 
 Suspenso: El relato queda en suspenso y sorprende con algo que el lector 
no se esperaba en absoluto. 
 Humor: Utilización de la ironía, el chiste, la picardía. 
 Fantasía: Introducción en el relato de objetos o personajes que sólo están 
en la imaginación del niño, desprovistos de realidad o tangibilidad. Pueden 
ser ilusorios, quiméricos, legendarios. 
 Anáfora: Consiste en repetir una palabra al principio de varios versos, 
frases o miembros de frases. 
                                                           
56 DESROSIERS, Rachel. La creatividad verbal en los niños, Barcelona, Oikos-Tau. España 1.980 
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 Apóstrofe: Figura con la que el orador, a la mitad del discurso, en lugar de 
dirigirse a su público, se dirige a alguna persona u objeto particular. 
 Comparación: Establece una relación de semejanza entre los objetos, uno 
de los cuales sirve para evocar al otro. 
 Enumeración: Consiste en crear un efecto mediante una presentación 
sucesiva de seres o cosas. 
 Elipsis: Figura que consiste en la supresión de una palabra necesaria para 
la comprensión perfecta de las frases, pero que debe sobreentenderse. 
 Epíteto: Cualquier adjetivo que se añade al sustantivo no sólo para 
determinar o completar la idea principal, sino para caracterizarla más 
específicamente y hacerla más evidente, sensible o enérgica. 
 Inversión: Ruptura del orden progresivo o directo de la lengua que 
habitualmente enuncia: sujeto, acción, complemento. 
 Metáfora: Proyección de una palabra objeto hacia una palabra imagen de la 
comparación. El creador de una metáfora establece tanto una comparación 
física como emocional entre la palabra objeto y la palabra imagen. 
 Onomatopeya: Morfema que pretende reproducir un ruido, o, más 
modestamente, imitarlo o dar su equivalente. 
 Repetición: Consiste en usar varias veces los mismos términos o el mismo 
giro, sea simplemente para adornar el discurso, sea para dar una expresión 
más fuerte o enérgica al pensamiento. 
 Rima: Figura por la cual se invierte el paralelismo fono simbológico: se 










5.5 Relación entre Escritura, Didáctica y Creatividad. 
 
El rol que cumple el docente en este papel de creatividad es de gran importancia 
ya que es él quien debe convertirse en un facilitador que ayude a los estudiantes a 
descubrir y a favorecer la reconstrucción de conocimientos, como también a 
inducir a que los niños lleguen a esos saberes ya existentes, pero que sean 
descubiertos por ellos. Los recursos didácticos que se utilizan en el proceso 
educativo son esenciales para el aprendizaje cuya exigencia debe ser mayor, ya 
que si se plantea propuestas didácticas con poca exigencia, los estudiantes se 
aburrirán. De esta manera los recursos a utilizar deben ser creados para cada tipo 
de población dependiendo de las necesidades para que las actividades a 
desarrollar atrapen y retengan la atención de los alumnos. La didáctica en el aula, 
de una u otra manera está acompañada por la creatividad, que en forma directa e 
indirecta produce la cultura humana y logra potenciar las zonas de desarrollo 
cognitivo y cognoscitivo en los estudiantes contribuyendo entre tanto y 
concerniente a el tema de este trabajo a la de nuevos conceptos en cuanto a los 
procesos de escritura, para llevarlos a la práctica de una manera didáctica y 
original. Con el uso de diferentes recursos didácticos se puede lograr que los 
estudiantes no solo logren escribir, sino que además lo hagan de una manera 
creativa. Desde la Producción Escrita como recurso didáctico para la escritura 
creativa se pretende  estimular la imaginación literaria en los niños. De hecho, 
muchas veces se hace uso de métodos, técnicas y procedimientos para estimular 
la creatividad, y en realidad no existe una manera particular para estimularla, sino 
que se ha  hablado de un proceso didáctico creativo que consiste en que a partir 
de la escritura y el ejercicio de ella, los estudiantes se involucren actuando el 
docente  como indiscutible mediador.  Cabe decir que la escritura creativa, que 
tiene que ver con la búsqueda de la expresión libre y con lo lúdico, permite el 
ingreso de los alumnos al mundo ficcional, el contacto con la lectura, la 
apropiación y comprensión de los códigos escritos y la participación creativa y 
lúdica propia de la experiencia estética. La consigna para producir este tipo de 
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textos es fundamental ya que no debe ser demasiado restrictiva y ni demasiado 
amplia.57 
 
Para concluir se determina que el medio educativo y la actuación docente son por 
tanto los principales condicionantes de la creatividad. El progresivo aumento de 
los contenidos curriculares no le da cabida a la fantasía infantil o bien la convierte 
casi en una exigencia académica que debe usarse sólo en determinadas 
circunstancias, como por ejemplo en el momento de narrar cuentos. Los 
contenidos curriculares no deberían ser un obstáculo para el desarrollo de la 
creatividad sino, por el contrario, un vehículo para acrecentar las ideas  a través 
de contenidos figurados, semánticos o comportamentales. Se trata de un modo 
distinto de abordarla, fomentando la originalidad, la espontaneidad, la libre 
asociación, la iniciativa, la intuición, el sentido del humor, el aprendizaje por 















                                                           
57Op.cit. THORNE, Kaye. 30p 
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6 MARCO LEGAL 
 
 “La educación en Colombia es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
personalidad humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”.58 
A partir del objetivo propuesto por la Ley General de Educación, se hace alusión a 
que la educación básica en el ciclo de primaria, corresponde a la ofrecida al 
estudiante para su formación en valores fundamentales para la convivencia,  
también para impulsar el deseo de saber  con una iniciativa personal frente al 
conocimiento y a la realidad social, entre otras, no dejando de lado la que compete 
a el desarrollo de esta investigación la cual hace referencia  a “el desarrollo de  la  
capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética”59 
A lo anterior, cabe añadir que es en ese ciclo donde el docente debe propiciar una 
formación  de manera crítica y creativa al acceso de todo tipo de conocimiento y 
de sus relaciones con la vida social, esto con el fin de preparar al educando para 
los niveles superiores en el proceso educativo. Para ello, se debe tener en cuenta 
el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas, en la resolución de 
problemas mediante el razonamiento lógico y analítico y propiciar en los 
educandos la formación social, ética y moral para el desarrollo del ser humano.60 
Ahora bien, sin desligarse de lo anterior, con las políticas del Ministerio de 
Educación Nacional, de la Ley 115 de 1994, se abren caminos posibles en el 
campo de la enseñanza del lenguaje y sus habilidades básicas como leer y 
escribir, y plantea la formación de estudiantes competentes, que se apropien del 
conocimiento y lo usen en situaciones reales y especificas, por lo tanto la lectura y 
escritura se han de convertir en herramientas fundamentales para su formación. 
                                                           
58Ley General de educación. Ley 115 de Febrero de 1994. Articulo 1. Objetivo de la leyBogotá, p. 19 
59Ley General de educación. Ley 115 de Febrero de 1994. Articulo 21. Objetivos específicos de la educación 
básica. Bogotá, p. 30 
60Ley General de educación. Ley 115 de Febrero de 1994. Articulo 20 Objetivos generales de la educación 
básica. Bogotá, p. 30 
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Del mismo modo, la Constitución Nacional, en su artículo 67, afirma que la 
educación es un derecho de toda persona y un servicio público  que tiene una 
función social, siendo uno de sus objetivos, la búsqueda del acceso al 
conocimiento, a la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, 
por lo tanto la lengua, como forma de comunicación, no está exenta. 
 
Los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana del Ministerio de Educación 
Nacional, constituyen, en gran medida, un fuerte soporte legal, en tanto 
consideran conveniente abordar la significación como ampliación del enfoque 
semántico-comunicativo, asumiendo que en el proceso de constitución de los 
individuos, se desborda la construcción de comunicación hacia la significación. En 
el texto, se expresa en el área de la lengua castellana, un eje fundamental que es 
de gran importancia en el presente trabajo y es que la calidad pedagógica en las 
aulas colombianas, dependen en gran medida, de la selección que se realice en 
cuanto a conceptos claves, enfoques y orientaciones pertinentes para el desarrollo 
del lenguaje en todas sus dimensiones, más que una programación curricular 
rígida. Es decir, resulta más relevante la posición  critica y analítica del docente 
frente al trabajo de aula, fortaleciendo y retroalimentando los procesos de 
escritura, que conlleven al mejoramiento de la creatividad del alumno.61 El plan 
integral de área de lengua castellana está fundamentado en los diversos ejes, 
planteados en los Lineamientos Curriculares, referidos a los procesos de 
construcción de  sistemas de significación, los procesos de interpretación y 
producción de textos, los  procesos culturales y estéticos asociados,  los principios 
de interacción, los procesos  culturales implicados en la ética de la comunicación y 
a los procesos de desarrollo del pensamiento; en los Estándares de competencias 
para el Lenguaje, orientados desde el MEN (Ministerio de Educación Nacional);  
En este texto también dan a conocer la concepción respecto al acto de “escribir”, 
donde se le atribuye como un proceso que es social e individual, donde se pone 
                                                           
61Ministerio de educación Nacional. Serie de lineamientos curriculares. Bogotá. 1998, p. 4 
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en juego saberes, competencias, intereses que determinan un contexto socio 
cultural y pragmático. Partiendo de otro referente, que sirvió para apoyar o dar 
bases legales en esta investigación, se tomo el texto de “los estándares básicos 
de competencias de lenguaje” donde se evidencian las competencias del grado 
quinto, resumidas de la siguiente manera: En los estándares básicos, las 
competencias que competen  al grado quinto son: 
 
Se mantiene el uso del lenguaje verbal, pero se incursiona en procesos que 
conducen al conocimiento y manejo de algunas categorías gramaticales en 
producción y comprensión de textos. Se afianza la utilización de su 
vocabulario en diferentes contextos. Se analizan los medios de 
comunicación y las formas de uso de su información. En literatura, se hace 
énfasis en el acercamiento a las diferentes formas de producción literaria y 
de sus rasgos característicos. En lenguajes no verbales, se analizan 
sistemas simbólicos diferentes a la lengua y la literatura para entender su 
funcionamiento comunicativo. Las actividades cognitivas prioritarias están 
centradas en comprensión, organización de ideas, selección y clasificación, 
comparación e inferencia.  
 
De allí, parte la creación de las actividades de aplicación y el desarrollo del 
presente trabajo de grado, concluido el grado quinto, se podrá  evidenciar en los 
estudiantes  su capacidad creativa en la comprensión y producción de textos 
orales y escritos de tipo  narrativo, lírico y dramático, teniendo en cuenta, las 
reglas básicas del proceso comunicativo y los usos de la lengua, buscando 
fortalecer las habilidades básicas de comunicación y los niveles de comprensión 
de lectura literal, inferencial e intertextual. Del mismo modo, se evidencia como en 
este texto para el desarrollo del lenguaje se debe tener en cuenta la generación de 
experiencias significativas para promover el uso de diferentes manifestaciones del 
lenguaje, que en este caso atañe  a la producción escrita, de tal manera que sea 
esta incorporada en sus interacciones cotidianas, de una forma consciente, 
intelectual y creativa. En la formación de se crearán las condiciones que les 
permitan a los individuos desarrollar su capacidad de organizar y estructurar su 
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experiencia  para utilizar y transformar las representaciones de la realidad. El 
lenguaje en la Educación Básica y Media debe dirigirse a un trabajo fuerte de 
apropiación y uso de diversas formas de lectura y producción de textos, como un 
proceso significativo y cultural, sin pretender estandarizar estudiantes, maestros o 
instituciones; es decir, conservando la autonomía individual y la institucional. 
 
 
6.1 Marco de Referencia Institucional 
 
Naturaleza jurídica  
El Instituto  Técnico Industrial Francisco José de Caldas, fundado en 1937 
comienza a figurar en la condición actual a partir de la expedición de las 
Resoluciones: No. 4112 de agosto 3 de 1972, la No21418 de Dic. 2 de 1983 y 
respaldadas por lo establecido en el Articulo 208 de la ley 115 de 1994, que le dan 
carácter técnico en la modalidad industrial. Las Resoluciones No. 1918 de Junio 
28 de 2002 aprueba del grado 0 a 11 y la No. 3140 de Septiembre de 2002 le 
actualiza la actual razón social. El ITI ofrece los siguientes niveles: Grado cero 
(Pre escolar), Básica (grados: 1 a 9) y Media. De los grados sexto a undécimo, los 
y las estudiantes se preparan para optar por el título de “Bachiller Técnico en la 
modalidad Industrial en alguna de las especialidades de: Dibujo Técnico, 
Ebanistería y Modelado, Electricidad y Electrónica, Fundición y Metalurgia, 
Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y Metalistería”. El ITI es una institución 
dependiente de la Secretaria de Educación de Bogotá, D.C.-SED- con cobertura 
metropolitana y se rige por principios, fines y programas emanados del Ministerio 
de Educación Nacional y normas y acuerdos de carácter interno definidos en el 
Proyecto Educativo Institucional –PEI-. Esta Institución Educativa ofrece su tipo de 
educación en cuatro sedes, así: Sede “A” Cra. 68 F No. 63 B – 02; sede “B” Calle 
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64 F Bis No. 68 B – 16: sede “C”: Cra. 68 F No. 67 – 84 y sede “D” Calle 68 A No. 
68 D – 51. 
 
Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional –PEI- DEL ITI 
El ITI Francisco José de Caldas como unidad de formación integral de desarrollo 
humano basada en nuevos principios para la educación técnica y en las 
necesidades de desarrollo del país, que promueve servicios educativos, con 
visión, misión, y objetivos en ciencia y tecnología, se constituye en el elemento 
base para la realización cultural de le educación comunicativa y su entorno, 
aportando a la “Educación Integral de Líderes Industriales”.  Todo ellos a partir de 
la inserción de servicio en procesos sociales y en la producción de bienes y 
servicios, desde una concepción moderna del trabajo. El ITI aporta la construcción 
de un MUNDO NUEVO, a partir de la formación de seres humanos auténticos y 
libres; poseedores de vivencias y una preparación técnica y tecnología eficaz, 
eficiente, para lo que se ha venido adelantando un proceso de reflexión 
pedagógica entre las prácticas educativas y el discurso pedagógico institucional. 
En dicho proceso se construyo en forma colectiva los referentes para la 
comunidad del ITI, como: sociedad, ser humano, conocimiento, educación, 
escuela, educador y estudiante, currículo, didáctica, industria, democracia escolar 
y tecnología que encausan la razón de ser y del hacer del ITI. Unido a lo anterior, 
se ha tomado como referencia la concepción antropológica del hombre como ser 
cultural, la concepción epistemológica del conocimiento como herramienta del 
crecimiento personal y social, la apuesta axiológica para la formación de valores 
en la constitución de la identidad, las connotaciones sociológicas del pertenecer a 
la vez a un sociedad local y conglomerado de la aldea global; igualmente entra en 
consideración los paradigmas psicológicos que han marcado y marcan el 
quehacer escolar: conductista, cognitivo, humanista, psicogenético, piagetiano y 
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sociocultural, que unidos a lo praxiológico dentro de la técnica y la tecnología 
contribuyen a la educación integral de los y las estudiantes iteístas.   
 
Misión del I.T.I. Francisco José de Caldas 
La Institución Educativa Distrital con sede en la localidad Décima -Engativá- de 
Bogotá, imparte educación de calidad para la formación de bachilleres técnicos 
industriales lideres, con alto sentido humano en los niveles de Preescolar, Básica 
y media, impartiendo formación técnica Industrial desde Básica Secundaria y 
Media, integrada y articulada con la Educación Superior, y el SENA en el ciclo 
Técnico profesional. Otorga el título de Bachiller Técnico Industrial en una de sus 
especialidades. 
 
Visión del I.T.I. Francisco José de Caldas 
 
A 2012 será una Institución Líder en la formación Técnica Industrial, integrada  y/o 
articulada con Instituciones de Educación Técnica Superior y del sector productivo. 
Donde  se ofrece formación técnica profesional en los siguientes campos: 
Metalmecánica (Mecánica Industrial, Metalistería, Fundición y Metalurgia)   
Automotriz,  Electromecánica, Expresión Gráfica, Electricidad y Electrónica, 
Manufactura y Transformación de la madera y nuevos materiales. 
 
Objetivo general del I.T.I. Francisco José de Caldas 
 
Desarrollar el Proyecto Educativo Institucional “PEI” fortaleciendo una educación 
de calidad para la formación integral de bachilleres técnicos industriales, 
impulsando el crecimiento individual y grupal de la comunidad educativa en un 
ambiente de valores y principios construidos en colectivo. 
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La metodología hace referencia a las estrategias, procedimientos, medios y 
actividades que se realizaron para cumplir con los objetivos propuestos y al mismo 
tiempo dar respuesta de solución al problema planteado, en otras palabras, pasos 
fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos 
válidos mediante instrumentos confiables. En primer lugar,  se elaboró una 
encuesta socioeconómica la cual fue entregada a cada estudiante del grado 512 
jornada tarde del I.T.I. Francisco José de Caldas con el fin de conocer su entorno 
familiar;  posteriormente se aplicó el taller “¿Cómo es tu vida?” con el objeto de 
conocer desde su perspectiva el medio social y natural en el cual se desenvuelven 
los estudiantes usando como recurso la producción escrita.  Además, se diseñaron 
estrategias didácticas al interior de la clase para la creación de diferentes tipos de 
textos a favor de la escritura creativa. Para el desarrollo del proyecto, se 
emplearon recursos didácticos de tipo visual, escrito, auditivo, lúdico y artístico 
para implementar la experiencia. Y finalmente se analizaron e interpretaron las 












7.2 Enfoque metodológico 
 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es La investigación-acción 
propuesta por Kurt Lewin en 1944 entendida como “la búsqueda para formular una 
acción inmediata a un problema en el aula”  tiene como objeto resolver una 
hipótesis o problema de investigación en un determinado contexto, ya que permite 
de esta manera la utilización de diferentes elementos para la recolección de 
información y el análisis de los resultados. Los antecedentes teóricos de la  I-AE 
pueden situarse en la aparición del método de investigación-acción propuesto por 
el sicólogo social Kurt Lewin en la década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993). 
Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, 
grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 
consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la 
práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en 
la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de 
investigación.62 El docente cumple con un doble papel, el de investigador y el de 
participante, con la intención de cambiar algo que es relevante. La investigación 
en este caso se lleva a cabo dentro de un aula de clase, donde se permite realizar 
intercambio de ideas y se realiza un trabajo colaborativo e interdisciplinario. 
Este tipo de investigación se caracteriza por tener un contexto situacional. 
Es enteramente colaborativo, participativa, auto evaluativa usa  acción- reflexión, 
lleva su proceso paso a paso, tiene un proceso interactivo, hace una 
retroalimentación continua, tiene una aplicación inmediata. 
 
 
                                                           
62 http://www.rieoei.org/deloslectores/370Restrepo.pdf BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN Y 
TIPOS DE APLICACIÓN 
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7.3  Caracterización de la población estudiantil del grado 512 
 
La investigación se llevó a cabo en el I.T.I Francisco José de Caldas 
fundamentado en su Proyecto de Educación Institucional: “Educación Integral de 
Líderes Industriales”.  
El I.T.I Francisco José de Caldas ofrece los siguientes niveles: Grado cero 
(Preescolar), Básica (grados: 1 a 9) y Media. De los grados sexto a undécimo, los 
y las estudiantes se preparan para optar por el título de “Bachiller Técnico en la 
modalidad Industrial en alguna de las especialidades de: Dibujo Técnico, 
Ebanistería y Modelería, Electricidad y Electrónica, Fundición y Metalurgia, 
Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y Metalistería”. El ITI es una institución 
dependiente de la Secretaria de Educación de Bogotá, D.C.-SED- con cobertura 
metropolitana. Esta Institución Educativa ofrece su tipo de educación en cuatro 
sedes, así: Sede “A” Cra. 68 F No. 63 B – 02; sede “B” Calle 64 F Bis No. 68 B – 
16: sede “C”: Cra. 68 F No. 67 – 84 y sede “D” Calle 68 A No. 68 D – 51.En 
jornadas mañana, tarde y noche respectivamente. 
Demografía  del curso 512 jornada tarde del Colegio I.T.I FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS; se encuentra localizado en la  sede “B” Calle 64 F Bis No. 68 B – 16 del 
barrio  Estradita, identificado en estrato 3,la cual atiende necesidades educativas 



















    




     
Distribución por sexo y edad 
 
El grado 512 compuesto por un número de 40 niños en su totalidad provenientes 
de Bogotá, distribuidos en edades desde los 9 hasta los 12 años; encontrándose 
un grupo de población masculina correspondiente al 80% del total, por edades los 





AÑOS) 9 10 11 12 
NIÑA   5 2 1 
NIÑO 1 17 11 3 
TOTAL 1 22 13 4 

































Composición de núcleo familiar 
 
Del 100% de los hogares de los encuestados el  87% vive con su Mamá el 55%  
vive con su Papá, el 55% tiene hermanos bajo el mismo techo y el 23% de ellos, 






















Papa 17 55% 
Mama 27 87% 
Hermanos 17 55% 













Tiempo de familia y recreación 
El 71% asiste a parques, el 55% visita a familiares, el  16% visita museos, el 6% 


















Espacios de Recreación 
RECREACION en % 
Parque 22 71% 
Visita a familiares 17 55% 
Museos 5 16% 
Teatro 2 6% 
Cine 11 35% 
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7.4 Técnicas de recolección de datos 
 
Instrumentos de recolección de información 
En esta investigación se emplearon tres instrumentos de recolección de datos los 
cuales corresponden a: observación participante, el diario de campo y por último la 
encuesta. Para comprobar el rendimiento del ejercicio, las docentes en formación 





La observación participante permite que el observador se sumerja en la realidad 
de la población de la investigación haciendo que la observación se haga en un 
campo real no ficticio para la veracidad de la información que se encuentra. El 
observador hace parte del suceso que acontece en la realidad y además se 
considera parte del  campo de actuación. Las ventajas de la observación 
participativa, es que se tenga acceso a la información que sería difícil encontrar, 
además permite entender la realidad por la experiencia misma de estar dentro de 
ella.63 En la medida que se hace frecuente este tipo de observación, se convierte  
en algo más, ya que al irse adentrando en el mundo de los estudiantes, desde una 
perspectiva objetiva, se va conociendo más de ellos como personas, creando un 
ambiente armónico para el desarrollo de cada actividad; los estudiantes se sienten 
más cómodos y se ven atraídos por los talleres participando de manera 
espontánea, todo esto con el fin de que al llegar el momento de la producción 
escrita, sea algo fluido y divertido que los llene de satisfacción  y sea éste un 
vehículo de expresión de las cosas que les gusta. 
 
 
                                                           
63
HEINEMANN, Klaus. INTRODUCCIÓN  A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. Editorial 
Paidotribo.Barcelona. 2003.144p  
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Diario de campo  
 
Durante el desarrollo de las actividades, las docentes en formación observaron e 
hicieron  anotaciones sobre el desenvolvimiento de cada niño (en cuanto al logro 
del objetivo, actitudes como la atención, el interés, la concentración, la 
comunicación, la creatividad, el esfuerzo, cada una con las actitudes y habilidades 
que se presenten). Así, al final este diario de campo permitió  tener datos de cada 
alumno y el grupo de investigación, apoyado en tales datos orientó a los 
estudiantes de acuerdo con sus necesidades, intereses, anhelos, etc. Las 
compilaciones registradas en el diario de campo facilitaron la obtención de la 
información para ser desarrolladas en este proyecto. Se tuvieron en cuenta las 
siguientes características a la hora de realizar el diario de campo: 
Poner fecha y hora a las observaciones, tenerse claro el contenido del proyecto, la 
intención y los objetivos para que en el momento de registrar estos datos, se 
relacionen con los temas más importantes de la investigación. Al hacer el registro 
de la observación, se procuró cumplir con las siguientes distinciones: Tomar notas 
metodológicas (¿qué hicimos?), descriptivas (se narra lo que sucedió), 
conceptuales, hipótesis e interpretación. Finalmente las notas deben ser lo más 




Se define a la encuesta como un estudio en el cual el investigador obtiene los 
datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio. 
Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se puede 
detectar ideas, necesidades, preferencias, entornos, etc.64 La encuesta se utiliza 
sobre el total de la población para conocer las generalidades de su entorno y 
como recurso que permita diagnosticar el nivel escritural de la muestra (población 
                                                           
64FUNDACIÓN FERRER, Francisco. Organízate: guía para la participación. IMPAL S.A. Barcelona, 1992, p. 65 
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representativa). Los datos obtenidos habrá que procesarlos, codificarlos, 
tabularlos para obtener  los resultados, serán presentados en el informe y servirán  
para posteriores análisis. Otros instrumentos utilizados para la investigación: En 
primer lugar como prueba diagnóstico se aplicó el taller ¿Cómo es tu vida? cuyo 
propósito fue conocer las habilidades básicas para la redacción de textos, usando 
su cotidianidad en la elaboración de ellos y por ende el análisis realizado a cada 







7.5  Modelo de Actividades 
Plan de clase Nº 1 
FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min Romper el hielo de manera divertida  por 
medio de presentaciones cómicas  y no 
solamente que cada niño diga su nombre. 
Los niños escucharán al docente diciendo su  nombre  completo (incluido el apellido) y su  edad 
utilizando una misma vocal, como puede ser la A: Ma llama Manaca Alaya Paban, tanga tranta a 
catra añas, lo que sería: Me llamo Mónica Olaya Pabón, tengo treinta y cuatro años;  de esta manera 
se les pedirá uno por uno que escojan una vocal para presentarse y hacer lo mismo que hizo el 
docente, esto servirá para recordar los nombres de los estudiantes y a asociarlos en el resto de las 
sesiones, además de crear un ambiente lúdico para comenzar la clase. 
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema? 
20 min Definir que es una descripción y sus clases 
 
Con el fin de incentivar a los niños a escribir, el docente comenzará mostrándoles unas caricaturas y 
les hará preguntas: ¿qué ven? ¿De que color tiene el pelo, ojos? ¿Les parece que está enojado, 
triste? ¿Se ve amargado, amable tranquilo? A través de un mapa conceptual que se llevará para 
pegar en el tablero, se explicará claramente que son las descripciones y sus características, por 
medio de ejemplos dados por ellos buscando una interacción con los estudiantes, se elaborara las 
definiciones. 
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes para 
practicar este tema? 
20 min Propiciar la  asimilación del concepto y las 
características de descripción por medio 
de un recurso lúdico. 
Se elaborará un concurso  entre los estudiantes, para ver quién es el más creativo en crear un 
personaje ficticio. La dinámica del concurso es la siguiente: Con recortes de revistas crearán un ser 
imaginario que posteriormente pegarán en un octavo de cartulina, lo presentarán a la clase no sin 
antes atribuirle descripciones físicas y sicológicas, la clase deberá votar por el mejor y más creativo. 
(Ver anexo de texto descriptivo. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis estudiantes 
hacer con este tema? 
 
30 min Conocer el entorno de cada estudiante 
mediante la producción escrita que tiene 
como fundamento el tema visto 
anteriormente “la descripción”.  
Con un taller previamente elaborado que se llama ¿cómo es tu vida? Los estudiantes darán cuenta 
por medio de historias divertidas, anécdotas y cuentos cortos la descripción de su entorno familiar y 
su cotidianidad en el colegio y barrio, esto con el fin de hacerles práctico el tema visto, así como 
obtener la primera aplicación de diagnóstico.   
TABLA 8 
 
UNIVERSIDAD LIBRE    FECHA: Agosto 10/2011  DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 JT  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS ASIGNATURA: ESPAÑOL 
PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón, Nicol Villamil NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40   
TEMA DE CLASE: La Descripción Literaria ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: Producción Textual- Escrita LOGRO: Describir personas situaciones y lugares, creando textos siguiendo un modelo. 
INDICADOR DE LOGRO: Observa, y detalla al hacer una descripción.Produce textos descriptivos de manera creativa y original. 
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FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min Crear  expectativa frente al poder de las 
palabras de manera didáctica y divertida. 
Se trabajará la dinámica del juego del Eco que consiste en repetir sonidos, repiten  palabras o grupos 
de palabras de la siguiente manera: El eco o repetición se puede producir al final de las líneas, al 
principio, en el interior y de forma encadenada: final más principio. EJ: “No me digas que vienes, 
vienes de cortar rosas, rosas que me hicieron sangre, sangre que las puso rojas”… inventar frases con 
su compañero de al lado, que presenten repeticiones en una de las distintas situaciones propuestas: 
Con una palabra, con una pregunta, con una frase. 
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema?  
20 min Apropiación de conceptos claros sobre 
poema y acróstico. 
Por medio de un Rap “Arsenal de rimas” que se llevará en un CD, los estudiantes podrán escuchar la 
canción y a medida que suena  cada estrofa, se para la canción, con el fin de identificar la primera y 
última palabra de la estrofa, las cuales siempre terminan rimando, antes de finalizar la canción se 
busca generar en los estudiantes una interacción en la construcción del concepto y las características 
de la poesía  para que así ellos comiencen a crear sus propias ideas acerca del acróstico. 
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes para 
practicar este tema?   
 
20 min Evaluar su compromiso para con la clase, 
mantener  el interés a través de la 
motivación así como de la disciplina. 
Trabajo en parejas. 
A partir del poema escrito en una cartelera suministrada por el docente “A Margarita” de Rubén 
Darío,  se repartirá fotocopias del poema por parejas, los niños contaran  sus estrofas y sus versos, 
posteriormente, se hará una serie de preguntas: ¿En qué creen que se inspiro el autor? ¿Cuántas 
estrofas tiene el poema? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Se dará paso a explicar el tema de los 
acrósticos pidiéndoles que elijan un objeto de la clase y que le atribuyan cualidades y funciones con 
cada una de las letras del nombre del objeto. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis estudiantes 
hacer con este tema? 
 
30 min Reforzar sus habilidades para componer 
textos poéticos a través de un acróstico 
que elaborarán. 
Evaluar su participación y su capacidad de 
invención y creatividad. 
Los estudiantes elaborarán cada uno un acróstico con la guía que se les entregará, inventarán un 
verso con cada letra de su nombre, relacionado con sus características, gustos, etc. dejando fluir la 
creatividad e imaginación,  teniendo en cuenta el tema explicado anteriormente. Se propiciará un 
ambiente participativo.  En grupos de 6 u 8 alumnos, cada uno lee su acróstico. Luego, comentan si 




UNIVERSIDAD LIBRE  FECHA: Agosto 10/2011  DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 JT        
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS ASIGNATURA: ESPAÑOL 
PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón, Nicol Villamil NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40    
TEMA DE LA CLASE: La Poesía y el Acróstico ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: Producción Textual- Escrita  
LOGRO: Comprender textos que pertenecen al genero narrativo (la poesía y el acróstico) para propiciar el desarrollo  de la capacidad creativa y lírica. 
INDICADOR DE LOGRO: Identifica las características de la poesía y el acróstico. Produce acrósticos  de manera creativa 
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FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min Señalar características positivas de las 
demás personas. Hacer descripciones 
objetivas sin juicios de valor. Presentar el 
tema a la clase de una manera lúdica y 
motivadora que los introduzca en el tema. 
 
El juego se llama: ¿cómo me ves?  En un baúl están depositados todos los nombres de los 
estudiantes en  tarjetas, se pasará por cada puesto y cada estudiante deberá escoger una tarjeta al 
azar. Se les explicará  que deben escribir en ella 10 aspectos  (físicos y actitudinales) que sean 
característicos de la persona que tiene escrita en la tarjeta, la instrucción es muy clara “No se 
pueden escribir cosas negativas, ofensivas o desagradables de esa persona” Pasados 5 minutos, se 
pondrán en la mesa del profesor y  posteriormente se leerán aleatoriamente en voz alta las 
características con las que se describen a esa persona, o bien, se imitará alguno de sus gestos, 
hábitos, etc. El resto de la clase – detectives, tendrán que  adivinar de quien se trata.  
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema?  
20 min Explicar la estructura y los códigos de los 
afiches. 
Que los estudiantes comprendan la 
función que cumplen los afiches en la 
publicidad. 
De manera Práctica por medio de un mapa mental que se llevará en un pliego de papel kraft, se 
explicará la teoría de los textos publicitarios y las características de los afiches. 
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes para 
practicar este tema? 
20 min Que los estudiantes analicen el lenguaje y 
código del afiche publicitario. Que 
comprendan y expresen la intención 
comunicativa de los afiches. 
 Con ayuda de un afiche publicitario a partir de preguntas  se les reforzará el concepto visto 
anteriormente: ¿qué se observa en la imagen?  ¿Qué se quiere promocionar?, ¿a quién va dirigido?, 
¿de qué manera se presentan las cualidades del producto que promocionan? ¿Dónde aparece esta 
publicidad? ¿Quién anuncia? ¿A qué tipo de público se dirige el anuncio? ¿Qué sentimientos 
despierta? Por ejemplo: estabilidad, seguridad, paternalismo, etc. Se busca que haya un intercambio 
comunicativo en clase. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis estudiantes 
hacer con este tema? 
 
30 min Elaborar afiches según el propósito 
comunicativo 
Ejercitar habilidades de autoconocimiento 
y de autorrevelación hacia los demás. 
A partir de las cualidades positivas que se tienen en las tarjetas que se repartieron al principio de la 
clase, se entregarán a su respectivo dueño y esto les servirá como recurso para elaborar su propio 
anuncio publicitario. La dinámica de la actividad es  elaborar un afiche de ellos mismos, intentando 
venderse a los demás mostrando sus cualidades y logros de los que están satisfechos. Se les motiva a 
que sean directos y entusiastas. Con recursos visuales como un dibujo o recortes de revistas, llamar 
la atención del receptor. Elaborarlo con  un lema creativo, una frase coherente con el tema 
planteado.  
UNIVERSIDAD LIBRE    FECHA: Agosto 17/2011     DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 JT 
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Plan de clase Nº 4 
UNIVERSIDAD LIBRE     FECHA: Agosto 24/2011     DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón, Nicol Villamil  ASIGNATURA: ESPAÑOL   
    PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS   INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40    
TEMA DE LA CLASE: Texto expositivo    ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: Producción Textual- Oral  LOGRO: Reconocer el formato del texto expositivo. 
INDICADOR DE LOGRO: Escribe un texto expositivo teniendo en cuenta los pasos para su realización. Habla con propiedad de un tema y presenta el tema con claridad ante un auditorio. 
FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min Presentar el tema a la clase de una manera 
creativa y divertida, mediante recursos de 
la cotidianidad. 
CUERPOS EXPRESIVOS: en papeles pequeños, el docente deberá escribir los nombres de animales 
(macho y hembra). Posteriormente se distribuyen los papelitos y se indica al grupo que deben actuar 
como el animal que les correspondió y buscar su pareja sin hacer ningún ruido. Cuando la han 
encontrado, tendrán que esperar al que resto del grupo lo haga guardando silencio, pues no podrán 
decir a su pareja que animal es. Una vez todos tienen su pareja, cada pareja pasará al frente y 
deberán actuar y el resto de los participantes dirán que animal está  representado y si forman la 
pareja correcta. 
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema? 
20 min Identificar las características y la estructura 
del texto expositivo. 
El docente abordará el tema, por medio de una presentación en PowerPoint sobre su propia vida, sus 
gustos y preferencias dando pautas a los estudiantes sobre cómo hacer una exposición,  se explicará 
las características y partes del texto expositivo. Los estudiantes deberán consignar la teoría en su 
cuaderno 
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes para 
practicar este tema? 
20 min Propiciar la  asimilación del concepto y la 
estructura del texto expositivo por medio 
del recurso lúdico. 
Se crea un ambiente participativo para poner en práctica los conocimientos adquiridos, se jugará 
¡verdad o mentira! Se les pedirá a los estudiantes que escriban en la mitad de una hoja, tres oraciones 
donde dos de ellas den cuenta de sus gustos, sus preferencias, etc. Y la otra corresponda a algo no 
verídico. Ej.: “Me gustan los espaguetis,  nado  en el rio con cocodrilos, soy buen amigo”. 
Serán entregadas al docente, quien posteriormente las leerá sin decir el nombre de a quien 
corresponde, la clase hará  las veces de detective es por eso que su labor será identificar cual de las 
oraciones no hace parte a sus gustos. Así mismo adivinar a quien corresponde los enunciados. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis estudiantes 
hacer con este tema? 
 
30 min Los estudiantes serán capaces de exponer 
sus ideas en un texto y posteriormente 
socializarlo ante sus compañeros haciendo 
uso de las características de la exposición. 
Para introducirlos en la preparación de una exposición,  se les motivará  a raíz de la exposición que 
vieron del docente  a elaborar un listado de sus gustos, preferencias y desagrados. Los estudiantes lo 
entregarán bien elaborado a manera de narración, donde cuenten quien son ellos, elaborarán la 
presentación de su exposición en casa y deberán presentarla la próxima clase con recursos visuales 





Plan de clase Nº 5 
UNIVERSIDAD LIBRE    FECHA: Agosto 31/2011    DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón  Nicol Villamil ASIGNATURA: ESPAÑOL    
PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40  
 TEMA DE LA CLASE: Artículo de Opinión ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: INTERPRETACIÓN TEXTUAL LOGRO: Identificar características de los  artículos de opinión 
  INDICADOR DE LOGRO: Construye sus opiniones respecto a un tema actual 
FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min Crear un ambiente propicio para que el 
estudiante reconozca y explore sus 
capacidades expresivas a través del juego. 
Clase en 2 grupos, un representante de cada uno, será  de comodín y dará la cara a la pared.  
Primero un grupo después el otro;  El representante dirá: “1, 2, 3 Perros”, y cuando se gire,  los del 
grupo contrario, actuaran como perros, después el otro represéntate con el equipo contrario. 
Pueden moverse en el lugar sin avanzar, usar esta lista de sugerencias, y que cada comodín agregue 
las que quiera: Cantantes, pájaros, patos, etc. El ejercicio servirá como recursos lúdicos para 
introducirlos en el tema. Se preguntara: ¿cómo se sintieron haciendo el oso? ¿Qué fue muy cruel 
porque lo que les puso a hacer era difícil? Y el representante ¿que pensó? ¿Cómo te sentiste 
después que tu grupo te eligió? preguntas que produzca su propia percepción de la actividad, su 
opinión. 
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema? 
20 min Conozcan y se apropien del contenido 
teórico sobre el artículo de opinión y la 
manera adecuada de redactar uno. 
Brevemente se explicará el tema en el tablero, se les dará las herramientas básicas para elaborar un 
artículo de opinión y la manera adecuada en presentarlo al auditorio (la clase)  los estudiantes, 
deberán consignar en su cuaderno el desarrollo teórico del tema. 
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes para 
practicar este tema?   
 
20 min Que los estudiantes escuchen 
atentamente y pongan en práctica lo visto 
en la teoría. Que comprendan y expresen 
la intención comunicativa del artículo de 
opinión. Desarrollar su capacidad de 
escucha y retención de información para 
elaborar una exposición adecuada del 
tema. 
Se leerá sobre “El  Bullying o matoneo escolar”  no sin antes pedirles que estén atentos a la 
información que se les dará a través de la lectura, es decir ellos a medida que oyen deben estar en la 
capacidad de tomar apuntes con lo que les parezca más relevante y sacar: ideas principales, tema 
del documento, a qué tipo de personas va dirigido. 
Seguidamente con ayuda de la lista pasaré a 2 o 3 estudiantes para que me respondan esas 
preguntas y elaboren un artículo   de lo leído. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis estudiantes 
hacer con este tema? 
 
30 min Desarrollar un taller. 
 Ejercitar habilidades de comprensión 
lectora, síntesis, análisis y expresión 
verbal. 
Se pondrá de tarea para la casa que los estudiantes investiguen acerca del bullyng o matoneo, ellos 
deberán consultar en libros o páginas de internet sobre este tema, hacer los pasos explicados para la 
elaboración del artículo de opinión y posteriormente un taller con preguntas que les ayude a 





Plan de clase Nº 6 
UNIVERSIDAD LIBRE   PLAN DE CLASE No.  6 FECHA: Septiembre 14/2011   DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón Nicol Villamil ASIGNATURA: ESPAÑOL    
PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40   
TEMA DE LA CLASE: Anécdota  ESTANDAR Producción Textual- Oral  LOGRO: Identificar la estructura y las características de la anécdota. 
INDICADOR DE LOGRO: Escribe una anécdota teniendo en cuenta los pasos para su realización. Habla con propiedad de un tema y presenta el tema con claridad ante un auditorio. 
FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min  
Conocerse más unos a otros 
profundizando en los sentimientos, 
valores, virtudes y defectos. 
Sentados en círculo, por parejas, cada uno habla con el otro durante diez o quince minutos y le hace 
preguntas encaminadas a conocer al otro como "mejor amigo" con sus sentimientos, valores, 
virtudes y defectos. Después de ello, se hace la presentación ante todo el grupo, debiendo cada cual 
presentar al compañero entrevistado. Se termina compartiendo con el todo grupo cómo se ha 
sentido cada uno a lo largo del ejercicio y qué impresión le han producido los demás miembros del 
grupo. 
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema?  
20 min Identificar las características y la 
estructura de la anécdota. 
El docente leerá una anécdota sobre el matoneo y explicará seguidamente las características y 
estructura de la anécdota. Los estudiantes identificarán la teoría mediante el ejemplo leído con 
anterioridad. Cada uno deberá pensar en una posible solución del caso presentado, el cual será 
socializado. 
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes para 
practicar este tema?   
 
20 min Que los estudiantes desarrollen el respeto 
por escuchar la opinión del otro. 
Como la  anécdota siempre está basada en hechos reales, un incidente con personas reales como 
personajes, en lugares reales. Se realizará un ejercicio colaborativo, docente-estudiantes. Desde su 
propia vivencia el docente llevará elaborado una anécdota de algo curioso que haya vivido en la edad 
que tiene ahora sus estudiantes, desde allí se motivará a los estudiantes para compartir con el resto 
de la clase anécdotas que de una u otra forma hayan marcado su vida fe forma divertida, o quizá la 
vida de alguien cercano. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis estudiantes 
hacer con este tema? 
30 min Elaborar un texto narrativo (cuento, 
anécdota, etc.) para ejercitar 
competencias  de escritura y al mismo 
tiempo que sirva como instrumento del 
proyecto de grado.  
Se les dejará de tarea que con creatividad e ingenio realicen un escrito donde este expuesto “el 
bullying” en una situación especial en sus vidas. Deben hacerlo de una hoja completa de block, bien 






Plan de clase Nº 7 
UNIVERSIDAD LIBRE   PLAN DE CLASE No.  7 FECHA: Septiembre 21/2011  DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón Nicol Villamil ASIGNATURA: ESPAÑOL    
PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40   
TEMA DE LA CLASE:   La Entrevista.  ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: PRODUCCION TEXTUAL ESCRITA LOGRO: Reunir herramientas dialógicas para complementar temas 
INDICADOR DE LOGRO: Identifica la importancia de una entrevista 
FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min Sensibilizar a los estudiantes con el tema 
a explicar: La Entrevista 
La profesora titular da un número de 1 a 40, el niño o niña que salga responderá la pregunta que le 
salga,  ej.: ¿con quién vives? Otras preguntas pueden ser: ¿qué edad tenían tus papas cuando se 
conocieron?, ¿qué hacían los abuelos de tus papas?  ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son tus cualidades 
y debilidades?  ¿Por qué es importante conocer y valorar los detalles de mis antepasados? 
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema?  
 
 
20 min Identificar las características y la 
estructura de la Entrevista. 
Después de la actividad de ambientación, se preguntará ¿que creen que vamos a hablar en la 
clase?, esperando que respondan, se dará paso a escuchar  una entrevista al cantante Juanes, en 
ella hay apartados de la vida del artista desde que era pequeño, gusto por la música, su impulso a 
prepararse, su recorrido, musical de vida, a medida que escuchan la entrevista, los estudiantes 
deberán  consignar las 3 preguntas que más les halla llamado la atención  así como las respuestas 
posibles. De esta manera ejercitarán la capacidad de síntesis y análisis.   
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes 
para practicar este tema?   
 
20 min Poner en práctica el proceso y estructura 
de la entrevista. 
En una bolsa están los nombres de la mitad de los estudiantes del salón en papelitos pequeños, la 
otra mitad del curso debe sacar un papel y sin decir su nombre en voz alta procederá de acuerdo a 
la instrucción del juego: “La persona que te acaba de salir es tu entrevistado, tú serás el 
entrevistador, debes acercarte a ella, presentarte formalmente y  con una hoja entre los dos, irán 
armando la entrevista, deben  elaborar el cuestionario con preguntas interesantes y creativas, así 
mismo idear las respuestas. Cuando sea el momento la profesora los llamará y deben estar listos  
para presentar su entrevista delante de la clase. Tendrán nota por trabajo en clase. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis 
estudiantes hacer con este 
tema? 
 
30 min Aprender a conseguir información de 
diversas formas y a través de diferentes 
fuentes, instrumentos de recolección 
(preguntas, fotografías) para elaborar su 
autobiografía.  
A partir de una serie de preguntas a sus familiares y personas allegadas los estudiantes realizarán 
una investigación acerca de la historia de su familia y su pasado cercano, con esto se elaborará una 
autobiografía teniendo en cuenta los detalles familiares. Como ya se trabajó la estructura de 





Plan de clase Nº 8 
UNIVERSIDAD LIBRE    PLAN DE CLASE No.  8 FECHA: Octubre 19/2011  DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón Nicol Villamil ASIGNATURA: ESPAÑOL   
PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40   
TEMA DE LA CLASE: El Cuento  ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: PRODUCCION TEXTUAL ESCRITA   
LOGRO: Identifico características de la narración. 
INDICADOR DE LOGRO: Identifica los elementos y estructura básica en la producción de cuentos. Elabora cuentos fantásticos con elementos de su cotidianidad. 
FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min A través de la lectura  acercar a los 
estudiantes al concepto de fantasía y 
cuentos fantásticos 
Se realizará la lectura de un apartado del cuento “Alicia en el País de las maravillas” ( Lewis Carroll)  
se repartirá un fragmento del cuento por cada 4 estudiantes, lo leerán y determinaran si hace parte 
del inicio, de la mitad o del final del apartado.  El docente indicará que es momento como grupo de 
leer los párrafos en voz alta, no importará el orden, después de leídos los fragmentos,  los grupos 
deben buscarse entre si para organizar el texto en su totalidad. Y Leerlo. 
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema?  
20 min Reforzar los conocimientos previamente 
adquiridos sobre el cuento. Introducir 
nuevos saberes a partir de su 
conocimiento del tema. 
Aquí el aprendizaje significativo será fundamental en la adquisición de nuevos conocimientos. 
Explicar a los estudiantes el concepto y los elementos que caracterizan los cuentos fantásticos, por 
medio de un mapa mental que el docente llevará. Interactuar con la clase pidiendo ejemplos de 
cuentos fantásticos leídos por ellos y preguntar acerca de sus personajes favoritos, descripción de 
lugares y por qué.  
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes para 
practicar este tema?   
 
20 min Propiciar la  asimilación de las 
características y la estructura del cuento 
por medio del recurso lúdico. 
 
 
A cada estudiante se le entregará  un personaje Ejemplo: fantasmas, gigantes, hadas, gnomos, etc. El 
estudiante deberá  hacer una descripción de su personaje, un perfil  siendo lo más creativo posible. 
Al terminarla   cada uno contará en voz alta   acerca de los personajes, sus intenciones y 
comportamientos, y los rasgos de su personalidad. Entre todo el curso se comenzará a elaborar en el 
tablero un cuento fantástico dónde sus personajes sean los protagonistas e interactúen entre si. El 
docente hace de facilitador en esta actividad, ya que cada estudiante pasará a escribir parte del 
cuento, teniendo en cuenta la estructura de este. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis estudiantes 
hacer con este tema? 
 
30 min Crear un ambiente propicio que 
acompañe la producción escrita de cada  
estudiante mediante diferentes recursos 
didácticos. 
 Para llevarlos a crear  cuentos desde su propia cotidianidad, se les hará entrega del taller “Qué no 
me gusta de mi cuerpo” donde deberán emplear la estructura y características de este genero 
narrativo.  Además, deberán emplear al máximo su creatividad en la creación del cuento sobre la 
parte que no les gusta de su cuerpo. 
Los trabajos presentados servirán como aplicación para el proyecto, a través de dibujos que han 
alusión a lo escrito por ellos, serán  colgados en la cartelera escolar dentro del aula de clase, para 





Plan de clase Nº 9 
UNIVERSIDAD LIBRE   PLAN DE CLASE No.  9 FECHA: Octubre 12/2011   DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón Nicol Villamil ASIGNATURA: ESPAÑOL    
PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40   
TEMA DE LA CLASE: TEXTO NARRATIVO (personificación) STÁNDAR DE COMPETENCIA: Producción Textual LOGRO: Escribir textos narrativos utilizando El recurso de la personificación. 
INDICADOR DE LOGRO: Identificar las características de la personificación. Reconocer la personificación como recurso narrativo. Asigna características humanas a los objetos que personifica. Usa la 
personificación en la creación de textos narrativos.  
FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
15 min Partiendo de un texto dado, donde el 
recurso de la personificación sea obvio, 
cuestionar a los estudiantes acerca de las 
características humanas de algunos objetos 
de la lectura. 
Se leerá  el texto en voz alta para toda la clase.” Memorias de una hoja” (ver anexo) Terminando de leer, se 
inicia una sesión de preguntas de este estilo: ¿cuáles son las cualidades físicas que caracterizan a una hoja 
blanca? ¿Qué características humanas tiene esta hoja en particular? ¿Qué pudo haber pasado después con 
la hoja? Se busca que los estudiantes interactúen con el cuento y su imaginación  
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para enseñar 
este tema? 
20 min Explorar las posibilidades lúdicas del 
lenguaje que aporta la personificación a 
través de una narración .Retomando los 
elementos de la narración que ellos ya 
conocen motivarlos a crear su propio texto. 
En una hoja aparte, hacer que recuerden la narración de la “hoja blanca” y escriban un posible desenlace 
para la historia, cuál puede ser el final de la hoja luego de llegar a las manos del estudiante y sus padres. No 
olvidar que es la hoja quien está contando la narración. (trabajar el recurso de la personificación de manera 
práctica) 
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades les 
ayuda a mis estudiantes para 
practicar este tema?   
 
20 min Lograr que los niños reconozcan, 
identifiquen y construyan con elementos de 
la personificación un texto narrativo. 
Pegar en el tablero una lista de objetos inanimados, como lonchera, cuaderno, borrador, tablero, etc., y 
pedirle a los estudiantes que escriban, para cada objeto, una descripción completa (físico y función) y a un 
lado qué otras características podrían adquirir estos objetos si fuésemos a narrar una historia donde ellos 
sean los protagonistas. (Retomar los conceptos de narración y sus elementos, vistos de clases anteriores) 
Reforzar el concepto de personificación, desde los ejemplos dados. 
PRODUCCIÓN 
¿Qué pueden mis estudiantes 
hacer con este tema? 
 
30 min Crear un ambiente propicio que acompañe 
la producción escrita de cada estudiante 
mediante diferentes recursos didácticos que 
tengan que ver con el tema visto 
anteriormente “la personificación”  
En una bolsa se pondrán imágenes de diferentes seres de la naturaleza, tanto inanimados como animados 
(animales). Cada estudiante tomará uno de ellos y retomando el tema explicado anteriormente de la 
personificación, le dará cualidades humanas a su personaje de la siguiente manera: A través de un escenario 
cotidiano o vivencias de ellos mismos recrear situaciones creativas atribuyéndole vida a su personaje por 







Plan de clase Nº 10 
UNIVERSIDAD LIBRE    PLAN DE CLASE No. 10  FECHA: Octubre 19/2011  DURACIÓN: 2 horas CURSO: 512 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DOCENTE EN FORMACIÓN: Mónica Olaya Pabón Nicol Villamil ASIGNATURA: ESPAÑOL   
PROGRAMA EN HUMANIDADES E IDIOMAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES: 40   
TEMA DE LA CLASE: Narración de aventuras. ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: PRODUCCION TEXTUAL ESCRITA LOGRO: Desarrollar la Escritura Creativa  en cuentos de aventuras. 
INDICADOR DE LOGRO: Redacta narraciones de aventura teniendo en cuenta su estructura y características generales. 
FASES DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
AMBIENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
introducir el tema a mis 
estudiantes? 
30 min Crear un ambiente propicio para que el 
alumno reconozca y explore sus capacidades 
expresivas a través de las cuales exteriorice 
su mundo interior; y que a través del juego, 
experimente y reconozca de manera creativa 
sus medios expresivos. 
Actividad en  lugar abierto. Sentados en circulo se hará el  juego: ¿QUIÉN SOY?  ¿QUÉ BUSCO?  Explicación: 
ahora cada uno va a escribir en un papel, un personaje, y en otro un objetivo.  Por ejemplo, como personaje: 
un gato, y como objetivo: viajar a Europa. Los papeles se ponen en bolsitas aparte, cuando las bolsas estén 
llenas,  se van pasando una por la izquierda, otra por la derecha,  cada uno de los estudiantes tiene que 
sacar un papelito de cada bolsa (personajes y  objetivos).  En voz alta se ira leyendo el par, posteriormente 
se hacen  en grupos de 4 personas.  En 3 minutos tienen que armar una historia a partir de los personajes y 
objetivos que cada integrante saco de las bolsas... 
PRESENTACIÓN 
¿Qué debo hacer para 
enseñar este tema? 
15 min Motivar una conversación haciendo 
preguntas para activar la memoria de los 
estudiantes y ayudarlos a relacionar escenas 
de la vida cotidiana con escenas fantásticas. 
La conversación tendrá estas preguntas: ¿Alguna vez han estado en una situación de alto riesgo o de 
peligro? Relate qué pasó y cómo sucedió. ¿Qué cosas o situaciones provocan miedo? ¿Cómo será el mundo 
en 200 años? ¿Cuáles son las cosas más divertidas y osadas que han hecho o les gustaría hacer? Se abordará 
el tema por medio de un cuadro comparativo dónde serán relacionados diferentes géneros de cuentos: 
Fantásticos-Hadas, Aventura_-Rescates, tesoros. Ciencia Ficción-Naves espaciales.  
PRÁCTICA 
¿Qué tipo de actividades 
les ayuda para practicar 
este tema?  
15 min Que los estudiantes realicen con respeto y 
compromiso la actividad. Estimular la 
creatividad de los estudiantes para la 
creación de personajes. 
Con la ayuda del anterior cuadro comparativo (ciencia ficción, fantasía, aventuras) Se elaborará  una lluvia 
de ideas, donde cada estudiante pasará al frente y agregará un término, concepto o palabra que le parezca 




¿Qué pueden mis 




un acto menos desmotivante y mecánico 
convirtiéndolo en un  espacio para la 
diversión, la exploración, la imaginación, el 
sentido, y el encuentro consigo mismo y con 
los demás. 
Iniciaré la actividad  escribiendo en el tablero una gran nota que diga: "¡Felicitaciones!, Ustedes han sido 
seleccionados para crear un nuevo Superhéroe para una película  que espera estrenarse en algunos meses. 
Podrán inventar y crear el Superhéroe que deseen, dándole los súper poderes  que crean convenientes 
¡Diviértanse!”. Posteriormente se les explicará que deben crear un bosquejo en clase con una serie de 
preguntas acerca de la vida de ese superhéroe, esto con el fin de elaborar un pre escrito, para que la 







Tomando como referencia lo expresado por el Ministerio de Educación Nacional 
en el documento de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje:  
“(…) se propende por un trabajo en lengua castellana que mantenga el 
propósito de superar los enfoques normativos y formalistas que restringen el 
desarrollo de competencias de los estudiantes, e impulsar así un enfoque que 
siga propiciando la potenciación de múltiples formas de comprensión y de 
producción discursivas desde una perspectiva holística”. 
 
En la propuesta: “La Producción textual como recurso didáctico para la escritura 
creativa”, fue conveniente, desde un enfoque constructivista, planear clases que a 
través de componentes lúdicos y didácticos al interior del aula, motivarán a los 
estudiantes a originar escritos auténticos, dejando atrás la transcripción, para 
acceder, recorrer y progresar significativamente por el mundo de la escritura 
creativa. Se implementaron talleres didácticos de producción escrita, teniendo 
como eje central, su entorno social, escolar y familiar con el propósito de modificar 
la actitud que los estudiantes  tenían sobre la escritura, pues pasó de ser un acto 
rígido y mecánico a un medio donde ellos pudieran expresar sus ideas, 
inquietudes y sentimientos de manera espontánea  dejando fluir la imaginación. Es 
por eso que está propuesta no solo permite ver la escritura como proceso de 
aprendizaje sino que el ejercicio continuo de ésta permite, la elaboración y 
transformación de conocimientos, dado que, se requiere que produzcan desde su 
dialogo interior, de esta manera liberarse de todo lo que en ocasiones no expresan 
verbalmente. La finalidad de está propuesta fue la de transformar las clases de 
español en espacios para la diversión, la imaginación, la creatividad y el encuentro 




La práctica pedagógica se llevó a cabo en el I.T.I. Francisco José de Caldas con 
una intensidad horaria de 80 minutos por clase, un día a la semana 
(específicamente los días miércoles). En las sesiones, se realizaron las diferentes 
actividades y se recogieron las producción textuales elaboradas por los 
estudiantes, lo cual fue revisado y analizado para la solución y conclusión de este 
proyecto. 
La  propuesta está compuesta por la siguiente ficha de proceso cognitivo, la 
siguiente hace mención a varias actividades que se desarrollaron a lo largo de la 
práctica docente con base en los lineamientos curriculares y los estándares de 
lengua castellana para el grado 5º de primaria. En ella se encuentra el Número de 
formato, el estándar trabajado, tema de clase, nombre de la actividad, el objetivo 
específico y la evaluación del proceso. Dicha planeación ayudó a que la propuesta 
se desarrollará de forma ordenada por medio de unos formatos de clase  
dispuestos en cuatro tiempos. El primero tiene que ver con la ambientación de la 
clase dónde se propone introducir el tema de una manera lúdica, el segundo, es la 
presentación del tema con ayudas didácticas que bien pueden ser visuales, 
auditivas y sensoriales, en fin se debe recurrir a la presentación del tema teniendo 
en cuenta el aprendizaje significativo que traen los estudiantes y motivarlos para 
que lo desarrollen y pongan en práctica en el tercer momento de la clase junto con 
el conocimiento recientemente adquirido, para finalizar, se busca que los 
estudiantes desarrollen su creatividad por medio de textos auténticos después de 
haberlos llevado por un recorrido dentro de la clase de manera lúdica y didáctica 
teniendo como base la pedagogía constructivista que los ayuda a producir de 










Taller como es 
tu vida
Describir personas situaciones y lugares,
creando textos siguiendo un modelo.
Observa, y detalla al hacer una descripción. Produce textos








Comprender textos que pertenecen al
genero narrativo (la poesía y el acróstico)
para propiciar el desarrollo de la
capacidad creativa y lírica
Identifica las características de la poesía y el acróstico.
Produce acrósticos  de manera creativa.
3
Sistemas Simbólicos Texto Publicitario
Afiche: Me
vendo!!
Identificar la Publicidad como una forma
de comunicar
Interpreta el sentido comunicativo  de la publicidad. Expresa 




Texto Expositivo Asi soy Yo
Reconocer el formato del texto
expositivo.
Escribe un texto expositivo teniendo en cuenta los pasos
para su realización. Habla con propiedad de un tema y







Identificar características de los
artículos de opinión
Construye sus opiniones respecto a un tema actual
6
Producción Textual Anécdota Matoneo
Identificar la estructura y las
características de la anécdota








: Reunir herramientas dialógicas para
complementar temas








Identifico características de la narración.
Identifica los elementos y estructura básica en la
producción de cuentos. Elabora cuentos fantásticos con




Personificación Si yo fuera…
Escribir textos narrativos utilizando El
recurso de la personificación.
Asigna características humanas a los objetos que







Desarrollar la Escritura Creativa en
cuentos de aventuras
Redacta narraciones de aventura teniendo en cuenta su
estructura y características generales
Ficha de observación de proceso cognitivo 
TABLA 18  
104 
 
8.1 ANALISIS DE APLICACIONES 
 
A continuación se presenta el análisis de la creatividad verbal en el plano del texto  
que da cuenta del proceso realizado en el proyecto de investigación. Por ello el 
estudio realizado por Desrosiers (1980) es el que más se ajusta a nuestros 
propósitos de análisis de la creatividad verbal en textos escritos por escolares. 
Desrosiers crea, para determinar la creatividad del texto escrito, un esquema 
operacional cuyos ejes funcionales se mueven o varían entre el lenguaje figurado 
(muy creativo) y el lenguaje neutro (poco creativo). De manera que un texto puede 
encontrar medida entre los siguientes criterios: imaginario o realista; opaco o 
transparente; original o trivial; flexible o rígido; integrado dinámicamente o 
integrado estáticamente, siendo los primeros criterios nombrados: imaginario, 
opaco, original, flexible, integrado, los que determinan el nivel de creatividad65.  
Al comienzo se reflejó en los resultados del taller diagnóstico (¿cómo es tu vida?) 
que el trabajo de producción escrita en los estudiantes del grado 512 parece estar 
más ceñido a las frases descriptivas y a los ejercicios de transcripción que al 
desarrollo espontáneo y original del lenguaje escrito. Como se ha podido 
comprobar, según la matriz de análisis de creatividad verbal en el plano el texto, 
los resultados de la experiencia pedagógica arrojan, que se obtuvo una tendencia 
favorable hacia el incremento del nivel de creatividad general de los textos escritos 
por los estudiantes que conformaron la muestra. Esto fue manifiesto en cada uno 
de los criterios o factores usados para medir la creatividad de los textos. A 




                                                           




















Criterios para evaluar la creatividad verbal en el plano del Texto y el lenguaje 
Criterio  MUESTRA 1 
Taller cómo es 
tu vida. 
Plan de clase 
Nº1 
MUESTRA 2 
Acróstico con mi 
Nombre 
Plan de clase Nº2 
MUESTRA 3 
Así soy yo 




Anécdota de Matoneo 
Plan de clase Nº 6 
MUESTRA 5 
Cuento mi  
Cuerpo habla 
Plan de clase Nº8 
MUESTRA 6 
Personificación Si Yo 
fuera 
Plan de clase Nº9 
MUESTRA 7 
Narración de aventura: 
Superhéroe 


















 No existe 
transposición de la 
realidad, Texto  
descriptivo, carente 
de lo imaginario, 
texto realista, simple 
y puntual. 











El texto presenta 
muestras de la 
transposición de la 
realidad;  él 
estudiante 
comienza a  hacer 
uso de lo irreal y 
fantástico. 
Texto con clara 
evidencia de 
creatividad, 
mayor uso de lo 
irreal, lo 
fantasioso, lo 
novelesco.   
Capacidades 
que 









en el escrito. 





recurrido a lo 
fantástico llevando a 
transposicionar la 
realidad   “Yo el 
cóndor Daniel soy el 
condor más grande, 
feros” 
Existe transposición 
de la realidad, es 
decir el texto  se 
presenta con  
alteración de ella, es 
novedoso e irreal, el 
estudiante recurre a 
su creatividad para 
crear a partir de 
situaciones reales 
“Un día en el estadio 
de Bogotá…él se fue 
al camerino hizo un 
plan y se fue volando 
alto donde se viera 
todo” hechos 
fantásticos con gran 
ingrediente de 
originalidad. El relato 





Lo Imaginario  
 
 
Al realizar los primeros escritos, los estudiantes en general no  producían textos 
propios, eran reproducciones, los escritos eran evasivos, en ocasiones poco claros 
o contestaban algo que no tenía que ver con la instrucción requerida por el 
docente, lo anterior se evidencia en la aplicación de la muestra del plan de clase 
Nº 1. Poco a poco se logró un aumento del grado de transposición de lo real a lo 
imaginario después de las primeras cuatro semanas de implementación de 
talleres. De manera que los textos pasaron de ser textos realistas y referenciales, 
a ser textos imaginarios bien sea por la visión personal que expresa el texto o 
porque los textos se despegan de la descripción de lo concreto, de la enunciación 















Criterios para evaluar la creatividad verbal en el plano del Texto y el lenguaje 
Criterio  MUESTRA 1 
Taller cómo es tu vida. 
Plan de clase Nº1 
MUESTRA 2 
Acróstico con mi 
Nombre 
Plan de clase Nº2 
MUESTRA 3 
Así soy yo 
Plan de clase Nº4 
 
MUESTRA 4 
Anécdota de Matoneo 
Plan de clase Nº 6 
MUESTRA 5 
Cuento mi  Cuerpo 
habla 




Plan de clase Nº9 
MUESTRA 7 
Narración de aventura: 
Superhéroe 
















No hay ejemplo de 
opacidad en el escrito 
del estudiante por lo 
tanto no requiere ser 
interpretado porque su 
sentido no está oculto 
por el uso de lenguaje 
subjetivo. Es claro y 
preciso. 
 No  se hace uso 
del  lenguaje 
connotativo o 
figurado, es decir 
no hay muestra 
de opacidad, pues 
el estudiante 
utilizó un lenguaje 
literal. 
 Se utilizó el 
lenguaje literal para 
su mayor precisión,  
No  se hace uso del  
lenguaje 
connotativo o 
figurado, es decir 
no hay muestra de 
opacidad, pues el 
estudiante utilizó 
un lenguaje literal. 
Se usó  un lenguaje 
figurado, se recurrió 
a ciertos recursos 
retóricos para 
ejemplificar la idea 
central del texto, 
cabe resaltar que el 
escrito (no en su 
totalidad) requiere 
ser interpretando 
porque tiene un 
sentido oculto por el 
lenguaje 
connotativo. 
Se usó  un lenguaje 
figurado, a través 
de las figuras 
retóricas,  sin 
embargo es de fácil 
interpretación, no 
está del todo 
opaco. 
 Si se presentan 
figuras retoricas,  
Utiliza la 
creatividad para 












Palabras, nombres,  
inventados, uso de 
figuras literarias. 
Se combinan partes 
de dos o más palabras 
para expresar algún 
concepto,  se le da  





Otros giros inusuales 





La Opacidad  
De la misma manera se comenzó a notar un aumento en la opacidad de los textos 
a partir de la sexta semana. Cabe decir que al principio los talleres realizados por 
los estudiantes se regían por un estilo netamente literal y descriptivo sin dar 
cabida al lenguaje connotativo, en esta etapa, fue necesario seguir creando el 
hábito de la escritura para que ellos encontrarán los recursos necesarios para 
construir textos y dejar de poner limite a sus ideas mediante descripciones, de tal 
forma que los estudiantes pudieran dar rienda suelta a sus ideas, sugiriéndoles 
que el acto de escribir, se realiza mediante un proceso donde uno de los primeros 
pasos a tener en cuenta, es la dedicación a pensar antes de escribir. 
Posteriormente a medida que los estudiantes avanzaban en la producción textual, 
se comprobaba que hacían un mayor uso de figuras literarias en sus escritos, es 













Criterios para evaluar la creatividad verbal en el plano del Texto y el lenguaje 
Criterio  MUESTRA 1 
Taller cómo es tu 
vida. 
Plan de clase Nº1 
MUESTRA 2 
Acróstico con mi 
Nombre 
Plan de clase Nº2 
MUESTRA 3 
Así soy yo 
Plan de clase Nº4 
 
MUESTRA 4 
Anécdota de Matoneo 
Plan de clase Nº 6 
MUESTRA 5 
Cuento mi  Cuerpo 
habla 
Plan de clase Nº8 
MUESTRA 6 
Personificación Si Yo fuera 





















Es un texto original 
en el plano de lo 
autentico, pues 
hace parte del 
contexto personal, 
sin embargo  la 
originalidad es 
definida como lo 
que parece 
inventado; 
marcado con un 
carácter particular 
y por la escasa 
producción que se 
realizó en el taller 
no se puede dar 
cuenta totalmente 
de ello. 
 Por las 
características 







personal que lo 
hace único. 
La originalidad de esta 
composición, además de 
los recursos retóricos 
utilizados,  se ha 
comenzando a generar 
una producción creativa, 
contribuye a algo nuevo 
en su escrito y a la vez 
sorpresivo para el lector 
“(…)no me canso aunque 
se me arruguen mis 
dedos”. 
 Se evidencia una 
marca propia del 
estudiante, referido 
a  lo novedoso ya 
que recurrió a 




de una avispa que 
le aporta  ese toque 
de sorpresa y 
originalidad. 
Se evidencia desde 
el comienzo del 
taller porque a 
partir de su 
criterio escoge la 
parte del cuerpo 
que no le gusta y 
comienza a 
desarrollar una 
idea original por 
medio de un texto 
narrativo. Lo que 
también define la 
originalidad es lo 
que el estudiante 
inventó  “El peor 
sueño” donde 
construye con un 
carácter particular 
propio la idea de 
que sucedería si 
no tuviera codos, 
dando a conocer 
su punto de vista, 




Al  incluir  su forma de 
pensar, y expresarse sin 
inhibiciones crea sorpresa 
por la idea total de la 
composición. Se muestra 
un interés bastante 
grande por el escribir ya 
que se identificó 
totalmente con el animal 
que le correspondió,  en 
este caso fue el cóndor. 
Producción bajo un 
carácter nuevo he 
inventado. 
El escrito presenta 
un carácter 
particular dado 
que  incluye su 
forma de pensar, y 
de expresar la 
realidad en la cual 
se ve inmerso. Se 
demostró interés y 
compromiso al 
momento de hacer 
su escrito, ya que 
se identificó 
totalmente con el 
personaje. “El 
nombre de mi 
Superhéroe: es 









que hace que no se 





Teniendo en cuenta, que la originalidad en un texto tiene que ver con lo nuevo y lo 
personal, se puede deducir que en todo el proceso estuvo presente, desde el 
comienzo, porque cada uno le ponía su expresión propia a lo que producía, mucho 
o poco; sin embargo,  si se considera que la originalidad es sinónimo de novedad 
vemos que la experiencia pedagógica surtió efecto pues la lúdica implementada 
en el aula y estímulos didácticos ayudaron a los alumnos a escribir textos 
inesperados, capaces de producir sorpresa en el lector. En efecto, los textos 
producidos por los niños en el principio no eran tan originales, pero a medida que 
avanzaban en su proceso, aparecen con mayor inventiva, marcados por un 
carácter particular que hace que no se parezcan a otros conocidos, de tal manera 
















Criterios para evaluar la creatividad verbal en el plano del Texto y el lenguaje 




Plan de clase 
Nº2 
Muestra 3 
Plan de clase Nº4 
Muestra 4 
Plan de clase Nº6 
Muestra 5 
Plan de clase Nº8 
Muestra 6 
Plan de clase Nº9 
Muestra 7 

















en las ideas 
No hay 

















 No se 
evidencia 
flexibilidad, 









El Texto da 
muestras de 
flexibilidad en la 
diversidad de las 
ideas. Presenta 
variedad y   riqueza 
en el léxico y en la 
puntuación. 
Muestra  recursos 
expresivos.     
 La flexibilidad se 
muestra en el texto 
porque expresa 
variedad en la ideas, 
capacidad para 
adaptar un hecho de 
la realidad por medio 
de una narración que 
contenga lo 
fantástico, además 
de su estructura;  
supo cambiar en 
cierto momento un 
aspecto para ponerse 
en el lugar de la 
audiencia y 
finalmente persuadió  
al lector con su 
creatividad y con la 
finalidad del texto el 
cual termina con una 
enseñanza. 
El estudiante expresa en su 
texto gran variedad de ideas 
dando a conocer diferentes 
aspectos de lo que opina 
acerca del tema expuesto en 
su escrito, recurriendo a la 
narrativa y en comparación 
con los primeros textos se  
demuestra que han adquirido 
un cierto grado superior de 
léxico respecto a lo que tenían 
antes de comenzar las 
aplicaciones. 
El estudiante se 
desprende de las frases 
con que siempre se 
inicia un texto 
narrativo, utilizando su 
pensamiento 
divergente a medida 
que expresa sus ideas 
en la composición 
escritural. Además de 
presentar variedad en 
sus ideas, utiliza 
variedad de léxico 
siempre comparado 
con el nivel en el que 
inicio en las 
aplicaciones. 
Se puede  ver 
claramente el uso de su 
pensamiento 
divergente a través de 
la solución de conflictos 
que plantea de forma 
novedosa a medida que 
expresa sus ideas y 
sentimientos de su 
realidad social en la 
composición escritural. 
De igual manera utiliza 
variedad de léxico y 
mayor seguridad al 
momento de escribir 
notoriamente mejor 
comparado con el nivel 






En un comienzo los textos carecían de la diversidad en las ideas, no había 
variedad ni  riqueza en el léxico. No presentaban variación o riqueza en la 
puntuación. Los textos eran rígidos pues estaban desprovistos de recursos 
expresivos.  A través de la experiencia se comienza a notar una evidente 
transformación de este aspecto en los escritos, los estudiantes se desprenden de 
las típicas frases con que siempre se inicia un cuento, utilizando su pensamiento 
divergente a medida que expresan sus ideas en la composición escritural. Además 
de presentar diversidad en sus ideas, utilizan  abundancia en el léxico comparado 
con el nivel en el que iniciaron en las aplicaciones, es decir, si se observa el 















Criterios para evaluar la creatividad verbal en el plano del Texto y el lenguaje 
Criterio  MUESTRA 1 
Plan de clase Nº1 
MUESTRA 2 
Plan de clase Nº2 
MUESTRA 3 
Plan de clase Nº4 
MUESTRA 4 
Plan de clase Nº6 
MUESTRA 5 
Plan de clase Nº8 
MUESTRA 6 





















Falta de apropiación 
de los elementos 
narrativos. Se puede 
decir que este texto 
se enfoca, en una 
función expresiva, 
donde los textos 
tienen que mostrar la 
subjetividad de su ser 
por medio de 
palabras. El autor 
aunque se incluye a sí 
mismo en la 
exposición no expresa 
sus sentimientos y 
opiniones personales 




un equilibrio en 
cuanto al orden 
y la linealidad 
entre la idea 
que desea 
plasmar, pues 
se entiende con 
claridad. 
También 





la función del 
acróstico. 
 A lo largo del escrito se da 
evidencia de orden, 
concisión y claridad,  el 
texto tiene unidad y 
armonía; es coherente 
maneja un equilibrio entre 
los principales elementos de 
la composición de un texto 
expositivo. Tiene  una 
estructura adecuada según 
el tipo, sus ideas no pierden 
el rumbo pues todo el 
escrito muestra un mismo 
tema y no pierde su 
finalidad, que es mostrarse 
al lector tal como es él, con 
sus gustos, preferencias y  
desagrados. 
En este criterio se 
evidencia la 
organización del 
texto con un orden 
secuencial entre 
cada proposición y 
concordancia entre 
los mismos, 
permitiendo que el 
desarrollo de la idea 
principal siempre 




responde a una 
superestructura 
textual adecuada. 
El texto está 
constituido por una 
historia que presenta 
integración en su 
estructura narrativa; el 
autor presenta el 
contenido del texto 
(según su nivel) de una 
manera clara y concisa, 
desarrollando siempre 
el mismo eje temático. 
Por otro lado, la 
superestructura textual 
es adecuada, ya que el 




El texto conduce al lector 
en la narración con la 
superestructura utilizada 
en el texto, la cual 
corresponde al género 
narrativo; se evidencian los 
tres momentos.  En el texto 
se presenta lo imaginario, 
fantástico y se recurrió a la 
personificación. Por otro 
lado los elementos que 
conforman el texto se 
organizan en forma 
armónica y responden a la 
estructura narrativa, puede 
decirse que en este texto se 
observa la integración. 
 Es clara la 
estructura 
















La presencia de este elemento fue común desde el comienzo de la experiencia, lo 
que se debe probablemente,  al aprendizaje adquirido sobre estructuras del texto 
narrativo, ello permitió que los niños mejoraran la organización textual. La 
integración fue un criterio que se mantuvo en un nivel alto desde un comienzo. En 
su mayoría los elementos que conformaron los textos se organizaron en forma 
armónica y respondieron a la estructura narrativa. De acuerdo a lo anterior se 
puede decir que los textos se fueron enfocando en una función expresiva, donde  
tuvieron que mostrar la subjetividad de su ser por medio de la lengua escrita. Es 
de resaltar que a medida que se avanzaba en las aplicaciones los escritos no 
perdieron su finalidad, es decir pudieron,    a través de elementos de la aventura, 





Criterios para evaluar la creatividad verbal en el plano del Texto y el lenguaje 
Criterio  MUESTRA 1 
Plan de clase Nº1 
MUESTRA 2 
Plan de clase Nº2 
MUESTRA 3 
Plan de clase Nº4 
MUESTRA 4 
Plan de clase Nº6 
MUESTRA 5 
Plan de clase Nº8 
MUESTRA 6 
Plan de clase Nº9 
MUESTRA 7 















































n: El autor se 
introduce en el 
relato: 
“mipápavibeco
n migo” “yege 
tarde ala 
casa”Se 
evidencia en la 
gran mayoría 
del texto. 
 Anáfora :  
“…melolansava 





“la que mas 
quiero” 
Aliteración: 
“para la persona 
a la que mas 
quiero o la que 
mas adoro la que 
daría la vida por 
mi a la que 
amo…” 
Enumeración: “la 
que mas quiero 
la que mas adoro 
la que daría la 
vida por mi” 
Personalización: El autor se 
introduce en el relato: “Soy 
un adolecente de 10 años”, 
“soy feliz”, “Me gusta (…)”. 
Se evidencia en la gran 
mayoría del texto. Humor: 
Utilización de la picardía 
“me gusta mucho meterme 
a la pisina puedo durar todo 
el dia en ella y no me canso 
aunque se me arrugen mis 
dedos".  Enumeración: “mis 
comidas favoritas el perro 
caliente, pizza, papas a la 
francesa, pollo broaster, 
pollo asado, postres de 
queso, arroz chino”.  
Epíteto: “soy feliz tengo una 
familia muy unida” 
Onomatopeya: “Mis comidas 
favoritas (…) arroz 
chino……..mmm…” 
Personalizació
n: “lo que hay 












 Suspenso: el final del 
texto es inesperado, 
pues en la trama se 
mantiene la idea que en 
realidad el niño se quedo 
sin sus codos, pero al 
finalizar solo era un 
sueño. Enumeración: “se 
sorprendio porque los 
codos, los brazos (…) 
tocar las piernas y 
rodillas y bestirse era 
casi imposible” 
 Elipsis: “un diael se pego 
tan duro” se suprime la 
palabra “codos”.  
Hipérbole: “lloro por 
mas de 1 hora”  el 
estudiante utiliza este 
recurso para significar 
exageración en tiempo.  
Polisíndeton: “tocar las 
piernas y rodillas y 
bestirse era casi 
imposible”.  Aliteración: 
“porque cuando se 
pegaba no podía mover 
el brazo porque”, “lo 
miraban mal hasta su 
mama” 
Personalización: 
“ella al mirarme, 
paso por mi lado 
y me dio un 
beso” 
Personificación: 
“Soy el condor 
mas grande y 
feros y los demas 
me temen por mi 
gran tamaño” 
“yo el condor la 
percegi hasta 
donde ella vivia”.  
Humor: uso de la 
picardía: “… 
aprender cosas y 
una que otra vez 
darnos besos.” 
Enumeración: 
“feros, rapas y 
rapido”, “casi 
ciempre como 
jabalíes, monos y 
peces” 
Aliteración: “Soy 
el condor mas 
grande, feros, 
rapas y rápido” 
Personificación: “el 
cuarto es transformarse 
en..animales, cosas 
común y corrientes…”  
Comparación: “el papa 
lo mataron de 
accidente por una vala 
predida y se volvió 
superhéroe cuando se 
entero….y 
precisamente ese dia le 
había caído acido en las 
maños y eso le dio 
superpodres” 
Enumeración: “ su 
primer superpoder es 
ser fuerte, el segundo 
es ser rápido, el tercero 
es ser inteligente….” 
Elipsis: “su primer 
superpoder es… el 
segundo es.., el tercero 
es… el cuarto…” 
Repetición: “ y se veía 
muy feo cuando 
hacían…y mataban  y 
secuestraban y los 
ahuyento y no le 
pasaba nada y los 





En efecto, en la primera parte de la práctica pedagógica se diseñaron experiencias 
lúdicas que permitían  juegos con el lenguaje tales como  creación de versos, 
rimas, adivinanzas, trabalenguas, invención de palabras y de significados, todo 
esto acompañado de estrategias didácticas para presentar el tema de la clase y 
posteriormente dar pasó a su producción textual. Todo esto estimuló la expresión 
escrita además de promover la participación espontanea en los estudiantes. Es de 
resaltar, que en un principio, sus intervenciones eran tímidas y muy sencillas, casi 
limitadas a la descripción, pero a medida que avanzaba la experiencia se observó 
naturalidad y fluidez en sus participaciones, especialmente cuando lo hacían por 
escrito, donde demostraban flexibilidad de pensamiento a la hora de componer.  
En el curso de la experiencia pedagógica, se observo en los textos producidos por 
los estudiantes, que además de conocer la estructura narrativa, comenzaban 
hacer uso de la magia de las palabras, al utilizar distintas figuras retóricas 
propuestas por el análisis del lenguaje figurado, las cuales, aportaron para 
reconocer la aptitud creativa de los textos escolares; las más comunes fueron: la 
fantasía, la personificación, el epíteto, elipsis, personalización entre otras, lo que  
permitió corroborar que para producir textos creativos, es importante  crear un 
ambiente colaborativo donde el docente deja de implementar una estrategia 
metodológica fundamentada en la clase magistral y se permite brindar las 
condiciones pedagógicas para la creación, es decir, planificar cuidadosamente las 
experiencias del aula para estimular a los estudiantes mediante ejercicios que 










Al iniciar el proceso  los estudiantes no desarrollaban su producción textual como 
se esperaba para el grado que actualmente cursaban, la implementación de un 
taller diagnostico permitió corroborar esto, así como conocer la expresión creativa 
a través de sus producciones. 
Si se desarrolla la clase en un entrono lúdico, estimula en los estudiantes su 
proceso creativo a la hora de escribir, ya que, la parte teórica  de los temas vistos, 
se comprende  mejor pues se divierten aprendiendo, están más receptivos a un 
nuevo conocimiento  y  se elaboran nuevos conceptos a partir de aprendizajes 
anteriores. 
Mediante las estrategias didácticas planteadas en el aula de clase se evidenció 
que los estudiantes respondieron de manera positiva al hecho de comenzar a 
crear textos originales como la anécdota, el cuento, el acróstico, entre otros desde 
su esfera personal. 
La investigación realizada demostró que la experiencia pedagógica basada en la 
producción textual como recurso didáctico para la escritura creativa, incrementó la 
inventiva en la lengua escrita por estudiantes de quinto grado, y a su vez permitió 
poner de manifiesto las capacidades creativas de los niños. 
El estimular en el aula la creatividad en general y en particular la creatividad 
verbal, les permite a los niños enriquecer su pensamiento, su manera de 
expresarse y les proporciona herramientas para interpretar el mundo desde 
distintos ángulos. 
Fue evidente corroborar que al escribir desde su propia realidad, el estudiante al 
exteriorizar de manera escrita sus emociones, sentimientos y opiniones, 
enriqueció en gran manera su producción textual y se salió de la escritura 
mecánica y transcriptiva  a la cual ya estaba acostumbrado.  
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La propuesta de la monografía, permitió evidenciar un cambio de actitud en los 
estudiantes, pues la realización de cada clase, desde crear un ambiente propicio 
hasta llevarlos a la producción textual, contribuyeron a una mayor desinhibición en 
cuanto al manejo de la palabra escrita y a la pérdida del temor al escribir, lo cual 
los aleja de concepciones del formalismo y normatividad que se presenta en la 
escuela, llevándolos a relacionarse con el lenguaje de manera espontánea y 
confiada. 
El desarrollo de la escritura creativa en el estudiante promueve la reflexión 
profunda sobre el mundo que lo rodea y le permite crear un mundo de ficción 
como consecuencia de la interacción de la realidad con la fantasía. 
Fue de gran relevancia la actitud del docente frente a las actividades 
implementadas en el aula de clase, ya que además de ser un dirigente y facilitador 
del conocimiento, disfrutó de su práctica pedagógica por la obtención de los 
resultados. 
Se concluye, que el estudiante puso en acción una serie de procesos mentales 
intelectuales y afectivos, mientras que al docente le correspondió generar una 
serie de estrategias de intervención, en donde se cumplieron los objetivos sin 
dejar de lado las habilidades y capacidades de los estudiantes, ya que por medio 
de este trabajo fue el estudiante quien accedió a su creatividad por medio del 
recurso didáctico de la escritura, el cual le permitió apoyarse en un proceso activo, 
en sus necesidades, en sus deseos de querer expresar, comunicar y encontrarse 
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Anexo 1 Prueba Saber 2009 Lenguaje 
 
El presente trabajo se ha realizado teniendo en cuenta la situación  actual luego 
de la valoración realizada en el año 2009 por el la prueba SABER 5° Y 9° del 
ICFES se evalúa las competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias. Las 
características de las pruebas no permiten evaluar la totalidad de las 
competencias que se espera que desarrollen los estudiantes en la educación 
básica, pero sus resultados son indicadores importantes de su capacidad para 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida y transferir sus aprendizajes a distintas 
situaciones, dentro y fuera de la escuela. Estas pruebas valoran en las 
competencias de Lenguaje la comunicación, Razonamiento y Argumentación, 
específicamente se dirige a sus componentes los cuales permiten establecer la 
fortalezas y debilidades de los estudiantes lo cual da bases para formular 
estrategias que realmente aporten y así poder Al mejoramiento de la población 
estudiantil determinar su mejoramiento. Aquí se ve la evaluación en lenguaje en 
sus aspectos de Semántica, sintáctico y el pragmático contenido en los 
lineamientos curriculares de Lenguaje para el grado 5º 
Estas pruebas revelan información relevante  a puntos que son aportantes en su 
comunicación hacia el entorno social en el cual se desarrolla. 
Estas pruebas fueron realizadas y se obtuvo la siguiente información 
correspondiente a la evaluación 2009  específicamente para ITI Francisco José de 
Caldas con una distribución de la población en los resultados obtenidos así: 
 
Distribución de los estudiantes según rangos de puntajes y niveles de desempeño 






El gráfico muestra el número de estudiantes de la sede-jornada en seis rangos de 
puntajes. En la escala de puntajes del eje horizontal aparecen líneas verticales 
que separan cuatro niveles de desempeño asociados a los resultados en la 
prueba: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. 
 
Utilice esta información para analizar, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 ¿En qué rangos de puntaje se encuentra el número más alto de 
estudiantes? ¿A qué niveles de desempeño corresponden? 
 ¿Cuál es el número total de estudiantes que se ubicó en el nivel mínimo? 
¿Y en el nivel Satisfactorio? 
 ¿Cuántos estudiantes está en nivel Insuficiente? Según las descripciones 
de la Guía sobre lo que pueden hacer los estudiantes de cada nivel, ¿qué 
les falta a los del nivel Insuficiente para pasar a mínimo? 
¿De sus estudiantes de nivel mínimo,  
A continuación la información correspondiente a la sede en la cual se encuentra 
haciendo el presente estudio  donde se nos muestra la siguiente información 
Distribución de los estudiantes según rangos de puntajes y niveles de desempeño 






Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño 
en lenguaje, quinto grado. 
 
 Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en lenguaje, quinto 
grado. 
 Comparación de niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo, la entidad territorial y el país en lenguaje, quinto grado. 
 
 
Comparación de niveles de desempeño del establecimiento educativo con 
instituciones oficiales, no oficiales, urbanas y rurales de la entidad territorial 
en lenguaje, quinto grado 
 
 
Comparación de niveles de desempeño del establecimiento educativo con 






 Puntajes promedio y desviaciones estándar en lenguaje, quinto grado 
Comparación del puntaje promedio y la desviación estándar del 
establecimiento educativo con instituciones oficiales, no oficiales, urbanas y 
rurales de la entidad territorial en lenguaje, quinto grado.  
 
 
Comparación del puntaje promedio y la desviación estándar del 
establecimiento educativo con instituciones de la entidad territorial según 
nivel socioeconómico en lenguaje, quinto grado 
 
 
La información del gráfico indica que el puntaje promedio es de 300 puntos en la 
escala de calificación de SABER 5° y 9°. Dado que la desviación estándar es de 
67 puntos, aproximadamente el 68% de los estudiantes obtiene resultados entre 





Lectura de resultados 
  
El puntaje promedio de su establecimiento educativo es: 
 Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de la entidad 
territorial certificada donde está ubicado. 
 Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de Colombia. 
 Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales de 
Colombia. 
 Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos no oficiales de 
Colombia. 
 Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos urbanos de 
Colombia. 
 Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos rurales de 
Colombia. 
 Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel 
socioeconómico (NSE) 1 de Colombia 
 Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel 
socioeconómico (NSE) 2 de Colombia. 
 Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel 
socioeconómico (NSE) 3 de Colombia. 
 Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel 
socioeconómico (NSE) 4 de Colombia. 
 
 Fortalezas y debilidades en las competencias y componentes evaluados en 
lenguaje, quinto grado. Evaluados 
Competencias evaluadas en lenguaje, quinto grado.  




En comparación con instituciones educativas con puntajes promedio 
similares en el área, su establecimiento es, relativamente:  
 Fuerte en Lectura 
 Débil en Escritura 
 




En comparación con instituciones educativas con puntajes promedio 
similares en el área, su establecimiento es, relativamente:  
 Similar en el componente Semántico 
 Similar en el componente Sintáctico 













Presentes Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
135 90 90 90
Total Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
3 3 2 1
Total Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
0 0 0 0
Total Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
0 0 0 0
Total Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
0 0 0 0
Total Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
0 0 0 0
Total Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
3 3 1 2
Total Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
0 0 0 0
Lenguaje  Matemáticas Ciencias Naturales
3 0 2
* Se entiende por “estudiante evaluado” quien contestó cinco o más preguntas de las pruebas de cada una de las áreas
Física 
Modelo ESCUELA NUEVA
c. Número de estudiantes evaluados* según tipo de discapacidad reportada:
d. Número de estudiantes evaluados* con indicios de copia:
Cognitiva
Sensorial 
Ficha Técnica PRUEBA SABER ITI FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Estadísticas de estudiantes de quinto grado evaluados*:
a. Número de estudiantes presentes, ausentes y evaluados* por área:





ANEXO 2 Encuesta Socioeconómica 
 
ITI FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – ENCUESTA 
SOCIOECONÓMICA 
 La siguiente encuesta pretende diagnosticar 
 Las condiciones socio-económicas de nuestra comunidad estudiantil.66 
Marque con una X la respuesta que crea más conveniente. 
1. Nombre del estudiante: 
__________________________________________ Edad: _________  




2. Nombre de los padres 
Madre: 
___________________________________________________________ 
Lugar de procedencia: 
____________________________________________________ 
     Grado de escolaridad: 
            Primaria ______         Secundaria ______         Universidad ______         
Otro _______________________________________ 
     Ocupación: 




                                                           




c. Unión libre 
d. Matrimonio civil 
Padre: 
__________________________________________________________ 
Lugar de procedencia: 
__________________________________________________________ 
Grado de escolaridad: 
      Primaria ______         Secundaria ______         Universidad ______         
Otro ____________________________________ 
Ocupación: 
 Independiente: ___________     Empleado: ______________________     




c. Unión libre 
d. Matrimonio civil 
3. Número de personas a cargo: ______________________________ 
4. El nivel de ingresos oscila entre: 
a. Menos de un salario mínimo. 
b. Un salario mínimo. 
c. Más de dos salarios mínimos 
5. Cuanto tiempo dedica a acompañar a sus hijos durante el día: 
__________________________________________________________ 





c. Otros: __________________________________________________ 
7. Número de personas con quien vive, ¿quiénes?: 
__________________________________________________________ 
8. Servicio de salud:  
a. Sisbén 
b. EPS                            
c. Cuál_________________________________________________ 
9. Cuando su hijo no está en el colegio con quién permanece: 
a. Solo 
b. Hermanos 
c. Vecino (a) 
d. Familiar :____________________________________________ 
e. Otros:______________________________________________ 
10. Qué actividades de recreación realiza con su familia: 
a. Visita al parque 
b. Visita a familiares 








ANEXO 3 Aplicaciones 
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